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Trafiksäkerhet, verksam hetslinjer, verksamhetsprinciper, tgärder 
Vägverkets trafiksäkerhetsprogram 2005 
Vägverkets trafiksäkerhetsprogram 2005 beskriver tgärder och utveckling av 
verksamhetsmodeller med mlet att förbättra trafiksäkerheten. Programmet 
preciserar Vägverkets verksamhetslinjer för förbättring av trafiksäkerheten, 
dvs. strategin Trafiksäkerhet 2005. 
Bde trafiksäkerhetsstrategin och det kompietterande programmet ar skrivna 
för Vägverket. När vägförvaltningen och produktionen separerades internt har 
dock vägförvaltningen ansvaret för trafiksäkerhetsmlen och hur de uppfylls. 1 
pubiikationerna avser Vägverket därför 1 praktiken vägfärvaltningen. 
Tillsammans med övriga motsvarande dokument styr Trafiksäkerhetsprogram 
2005 planeringen av verksamheten. Väghllningstgärderna genom vilka tra-
fiksäkerheten förbättras vätjs slutgiltigt när väghllningsprogrammen uppgörs 
enligt de ml som trafikministeriet uppställt och inom väghllningens finansie-
ringsramar. 
Trafiksäkerhetsprogrammet har beretts som ett omfattande expertarbete, där 
ocks intressegruppernas företrädare härts. Varje vägdistrikt har uppgjort sift 
eget trafiksäkerhetsprogram där de landsomfattande Iinjedragningarna an-
passats till reg ionala problem. Vägverkets föreliggande Trafiksäkerhetspro-
gram 2005 har sammanställts med de i vägdistrikten och inom centralförvalt-
ningens enheter uppgjorda programmen sam underlag. Programmet be-
handiades av vägförvaltningens ledningsgrupp vid dess mäte 1.3.1999 och av 
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UTARBETANDET AV PROGRAMMET 
Vägverkets direktion godkände hösten 1997 strategin Trafiksäkerhet 2005, som 
innehi1ler Vägverkets verksamhetslinjer för förbättring av trafiksäkerheten. 
Redan dt diskuterades behovet av ett trafiksäkerhetsprogram som skulle pubii-
ceras separat och sammanfatta de ttgärder som behövs för att ni mlen. 
Bde trafiksäkerhetsstrategin och det kompietterande programmet är skrivna 
för Vägverket. När vägförvaltningen och produktionen separerades internt har 
dock vägförvaltningen ansvaret för trafiksäkerhetsmlen och hur de uppfylls. 1 
pubiikationema avser Vägverket därför i praktiken vägförvaltningen. 
Vägverkets trafiksäkerhetsprogram 2005 har sammanställts utifrän de program 
som tagits fram av vägdistrikten och centralförvaltningens enheter. 
Varje vägdistrikt har för sitt omrtde uppgjort ett trafiksäkerhetsprograrn som 
kompietterar verkets övergripande tgärdsprogram, verksamhetslinjerna. Dc 
lokala programmen beaktar problemen frAn omrdets synvinkel. 1 programmen 
behandias dels utvecklingen av verksamheten, deis mindre säkerhetsförbätt-
rande tgärder pä vägnätet samt tgärdernas eifektivitet. Eifektiviteten gran-
skas i Vägverkets pubiikation 41/1998. Till underlag för arbetet utförde man 
statistiska säkerhetsstudier och gjorde en st tillförlitlig skattning av säkerheten 
pä vägnätet som möjligt. 
Medan programmet utarbetades främjade man samarbetet mellan vigdistrikten 
genom att ordna möten pA sAväl riks- som regional nivA. Distrikten ordnade 
ocksA sammankomster med regionala intressegrupper. Med landsomfattande 
intressegrupper höil man kontakt tidigare när verkets verksamhetslinjer bered-
des. En bedömningsgrupp i vilken vägdistrikten och centralförvaltningen var 
företrädda kommenterade pA utkaststadiet vägdistriktens program. Vägdistrik-
ten har själv publicerat sina regionala program efter hand som de färdigställts. 
Som förberedelse för granskningen av verksamhetsmodeller och -rutiner för-
tecknade man ocksA inom centralförvaltningens enheter de med tanke pA tra-
fiksäkerheten centrala FoU-objekten under de närmaste Aren samt behovet av 
olika anvisningar och linjedragningar. 
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INLEDNING 
PROGRAMMETS STRUKTUR 
1 programmet behandias valje verksarnhetsprincip som tas upp i strategin Tra-
fiksäkerhet 2005 som en separat heihet. För varje verksamhetsprincip beskrivs 
de med avseende pä trafiksäkerheten centrala förutsättningama, varefter de till 
verksamhetsprincipen knutna mälen och den av mälen föranledda verksamhe-
ten genomgäs intiil är 2005. Siutiigen anges de instruktioner, Iinjedragningar 
och undersökningar som krävs till stöd för verksarnheten. 
VERKSAMHETSPRINCIP 
MÄL 	1 BESKRIVNING 1 AVFORUT- 1 SÄTTNINGAR-
NA 
/ ANVISNINGAR, LINJE-




Utöver ovan beskrivna trafiksäkerhetsprogram behandias i en bilaga program-
mets verkan och ätgärdernas effektivitet. 
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II Säkerheten inom vägtrafiken 
Hela vägnätet 
1 vägtrafiken - innefattande ailmänna vägar, kommunala vägar och enskilda 
vägar - dog 438 och skadades ca 9 000 personer 1997. För 1998 är antalet 
dödsfall preliminärt 396. Största delen eller nära tre fjärdedelar av dödsfallen i 
trafiken och ca hälften av personskadeolyckorna inträffade pt alimänna vägar 
som underhiIls av Vägverket. 
1 tätorterna är i synnerhet den lätta trafiken utsatt: av dödsoffren p. dc med 
trafikmärken markerade tätortsvägarna är 70 % fotgängare, cyklister eller ino-
pedister. Av personskadoma i den lätta trafiken inträffade största delen pä tät-
ortsvägar och till och med av dödsfallen över hälften. 
Dödsfall i vägtrafiken fördelade enhigt väghIIaren 
(medeltal för 1994-1996) 
2% 3  
Dödsfall i tätortstrafiken fördelade enhigt väghMlaren 











EI Uppgift saknas 
Av alla vägtrafikens oifer är 13 % under 18 Ar och 25 % över 64 Ar. Av dödsoff-
ren är största delen eller ca 70 % män. 1 tätortstrafiken dör mAnga äldre: 40 % är 
över 64 Ar. 1 glesbygden är Aldersfördelningen jämnare. 
Mopedister, motorcyklister och fotgängare löper störst risk att dödas i trafiken: 
risken är mer än tiofaldig jämfört mcd dem som färdas mcd personbil. OcksA 
bland cyklister är dödsrisken hög. 
Alimänna vägar 
Av dödsfallen pA dc alimänna vägama sker ca 60 % pA huvudvägarna trots att 
deras andel av vägnätets längd är bara 17 %. 
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Dödsfall i trafiken pa ailmänna vägar 
uI...iu....uI I..........uI iuuu•uu•u•uui 
r 	är 	är 	r 	r 	r 	r 	r 	är 	r 	är 	r 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
1 mötes- och singelolyckor samt i den lätta trafikens olyckor dör tr1igen 
270 människor dvs. dessa tre olyckstyper star för ca 80 % av alla dödsfall p 
de ailmänna vägarna. 
Av dödsfallen vid mötesolyckor inträffar 3/4 pi huvudvägnätet där merparten 
av mötesolyckorna inträffar i glesbygden. Nära 40 % av dödsfallen inom den 
lätta trafiken olyckor inträffar pt huvudvägnätet, en dryg tredjedel pt det övri-
ga vägnätet i glesbygden och en fjärdedel i eller nära tätorterna och i byar. Av 
dödsfallen vid singelolyckor inträffar 40 % p. huvudvägnätet och drygt hälften 
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III Trafiksäkerhetsprogram 2005 
VÄGVERKETS VERKSAMHETSPRINCIPER FÖR FÖR-
BÄTTRING AVTRAFIKSÄKERHETEN 
Vägverket verkar aktivt för att öka trafiksäkerheten i nksomfat-
tande, regionala och lokala trafiksystem. 
Vägverket förbinder sig att arbeta för den mt1sättning för förbätt-
ring av trafiksäkerheten som uppställts av sarnhället och förverk-
ligar denna pä bästa möjiiga sätt med tiligängiiga resurser. 
Vägverket främjar i alla förhAllanden säkerheten vid resor och 
transporter pä alimänna vägar i sAväl tätorter som glesbygden. 
Vägverket söker och tar i bruk medel för att minska särskilt anta- 
let dödsoffer och andra ailvarliga personskador i trafiken tiilsam- 
mans med övriga parter som pAverkar trafiken och dess säkerhet. 
Vid utvecklingen av sin organisation och verksamhet förbättrar 
Vägverket medborgarnas möjligheter att delta och pAverka och 
säkrar trafiksäkerhetens kvalitet i väghAllningen vid upphandling 
och produktion. 
Vägverket sköter pA egen hand och i samverkan med andra parter 
om att trafiksäkerhetskunnandet hAlis aktuelit och om säkerhets-
informationen. 






Vägverket verkar aktivt för att öka trafiksäkerheten i riksomfattande, 
regionala och lokala trafiksystem. 
Utgngspunkter 
Vägtrafiken har en nyckelställning när det gäller att förbättra trafiksystemets 
säkerhet. Dödsfallen och de ailvarliga personskadoma i vägtrafiken är ett stort 
folkhälsoproblem. Förutom de olyckor biitrafiken orsakar är ockst dess utsläpp 
skadliga för hälsan. Avgasernas skadlighet ökas av att dc släpps ut direkt i and-
ningszonen nära gatupianet och är svAra att rena eftersom det är fraga om diifu-
sa utsläpp. 
Trafiksystemplaneringen har tagits i bruk för att olika transportsätt bättre ska 
kunna samordnas mcd markanvändningen. Härigenom försöker man skapa en 
bättre fungerande heihet och främja en ur miljösynpunkt hAlibarare trafik bl.a. 
genom att ändra efterfrägan pA trafik och fördelningen pA olika transportsätt. 
Trafikministeriet ansvarar för pianeringen av trafiksystemet pä riksplanet. Ut-
arbetandet av dc regionala trafiksysternplanema har utgätt frän dc största stads-
regionema. När dessa pianer är klara förskjuts projekteringens tyngdpunkt till 
andra omräden och enskiida kommuner. 
Trafiksystemet och markanvändningen bestämmer i praktiken tillsammans tra-
fikarbetet. Eftersom antalet olyckor beror av vägarnas trafikflöden är det ange-
läget att minimera behovet av biltrafik och kanalisera trafikeringsbehovet till 
säkrare transportsätt. Genom att samordna markanvändningen mcd trafiken kan 
man dessutom förhindra uppkomsten av enskiida ställen mcd förhöjd olycks-
risk. 
1 trafiksysternct borde större vikt fästas vid godstrafiken än nu. Den tunga trafi-
ken är överreprcsenterad i dc sväraste olyckorna, främst beroende pä den stora 
skillnaden i massa rncllan fordoncn. Transportcrna av farligt gods iir ocksä för-
enadc mcd sina särskilda risker. Dessutom biir lastbilarna större när man över-
gär till s.k. modulfordon. Om övcrgängen samtidigt leder till färre fordon skul-
le säkcrhcts- och miljöriskerna cvcntuellt minska i glesbygden. Om man di-
rnensioncrar trafiklösningarna i t.cx. tätorternas anslutningar enligt modulläng-
tradarnas utrymmesbehov försämras dock säkerhcten eftersom den övriga bil-
trafikcns hastigheter dä ökar. 
Den ökning av andelen kombinerade transporter man strävar efter inom EU:s 
omräde skulle om den biir vcrklighct förbättra trafiksystemets säkcrhet. Den 
kräver dock nya tekniska och logistiska lösningar. 1 framtiden kan man genom 
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trafikstyrning förbättra godstrafikens logistik liksom även samspelet mellan olika 
färdsätt. Särskilt i de största stadsregionema kan man ta i bruk nya metoder för 
styrning av bl.a. kollektivtrafiken och parkeringen. 
Som ett komplement till trafiksystemplaneringen behövs i kommunerna fortfa-
rande egentlig trafiksäkerhetsplanering. Den befattar sig med mindre och 
nära förestende förbättringar av trafiklösningarna, hastighetsregleringar, tra-
fikinformation samt behövliga tgärder inom andra sektorer, som t.ex. under-
visnings-, social- och hälso- sarnt räddningsväsendet. Utom kommunerna har 
Vägverket och Trafikskyddet av tradition deltagit i utarbetandet av trafiksäker-
hetsplanerna. 
Vägverkets tratiksäkerhetsprogram 2005 
TRAFIKSYSTEMETS SÄKERHET 
Rekommendationer för verksamheten 2005 
MäIl.1 
Vägverket har tillsarn,nans med representanter för iandskapen, korninu-
nerna, olika transportsätt och trafi ken deltagit i anpassningen av mark-
användningen och trafi ken. Mcd samarbetet har man befrämjat skötseln 
av resor och transporter genom att ininimera behovet av biltrafik och 
förbättrat förutsärrningarna för den lätta trafiken och kollektivtrafiken. 
Den regionala pianeringen av trafiksäkerheten kompietterar för sin del 
pianeringen av trafiksvstemet. Tack vare tgärderna hller de av trafi ken 
orsakade hälsoolägenheterna p  att minska. 
Verksamhet 
Centralförvaltningen deltar i utarbetandet av Iandsomfattande trafik-
systempianer. Detta främjar säkerheten bAde i systemet som heihet och i 
vägtrafiken. (cf) 
Vägdistrikten främjar utarbetandet av regionala trafiksystemplaner och 
fäster i dem vikt vid frAgor som är viktiga för trafiksäkerheten. (distrik-
ten) 
Trafiksystemplaneringen, pianeringen av vägtransportsystemt, pA alimänna 
vägar samt de regionala utvecklingsprogrammen utarbetas i ömsesidig 
växelverkan och stöder varandra. Vägverket verkar för att projekt som 
vid trafiksystemplaneringen konstaterats angelägna realiseras. (distrik-
ten, cf) 
Vägverket medverkar i Atgärder som förbättrar kollektivtrafikens förut-
sättningar och möjliggör säkra resekedjor. (distrikten, cf) 
Vägverket medverkar i Atgärder som främjar fotgängar- och cykeltrafi-
ken och förbättrar deras ställning i trafiken. (distrikten, cf) 
Vägdistrikten deltar tillsammans rned andra intressegrupper i förbättringen 
av den regionala trafiksäkerheten pA läns- och kommunnivä. Vägdistrik-
ten deltar i de delegationers verksamhet som behandiar länens trafiksä-
kerhetsfrAgor och deltar i utarbetandet av länens trafiksäkerhetsplaner. 
Vägdistrikten deltar i utarbetandet av kommunernas trafiksäkerhets-
pianer. (distrikten) 
Vägverket understöder kommunernas trafiksäkerhetsarbete genom att delta 
i produktionen av stödmaterial och genom att förmedia information. (di-
strikten, cl) 
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Vägverket stAr till tjänst med sakkunskap när man vid projekteringen av 
markanvändningen behandiar trafiksäkerhetsfrAgor. (distrikten, cf) 
1 tätorter där en trafiksäkerhetsplan inte uppgjorts eller uppgörs kartläg-
ger vägdistrikten de alimänna vägarnas säkerhetsproblem. (distrikten) 
Anvisningar, linjedragningar och undersökningar till stöd 
för verksamheten 
IJ Modeller utvecklas som gör det möjligt att mAngsidigt granska de säker-
hets- och hälsoproblemen som trafiken utsätter livsmiljöerna för. 
U Man utvärderar nationella och intemationella erfarenheter av trafiksystem-
planering och stöder regional och lokal trafiksystemplanering genom anvis-
ningar och experiment. 
LJ Man stöder utvecklingen av modeller genom vilka trafiklösningar och till 
dem knutna projekt kan genomföras och finansieras sarntidigt. 
U 1 samarbete med andra intressegrupper anvisningar och linjedragningar vid 
samordningen av trafiken och planläggningen. För samarbetsparterna före-
sl5s utveckling av de vid planläggningen utförda trafiksäkerhetsgranskninga-
rna. 
l Man medverkar vid produktionen av material som stöder kommunernas egen 
trafiksäkerhetsplanering och vid etablerandet av ett nätverk av sakkunniga. 
Trafiksäkerhetsprogrammens roll utvecklas i riktning mot billiga, snabba 
tgärder. Rutiner tas fram för kommunernas trafiksäkerhetsplanering, t.ex. 
för fiera kommuner eller en ekonomisk region gemensamma pianer. 
l Anvisningar Las fram för den dialog som behövs vid sarnordningen av trafik 
och markanvändning. 
Li En utredning görs om vinterväghtI!ningen inom den lLitta trafiken och an-
visningama ses vid behov över. 
LJ Den tunga trafiken i tätorternas trafiksystem kartläggs. 
LJ Eifekterna av Vägverkets Atgärder pA hela trafiksystemets säkerhet bedörns. 
Man utreder vilka Atgärder som eventuellt föranleds av ändringama i vägia-
gen samt rnarkanvändnings- och bygglagen. 
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2 ÄTAGANDE ATT 
Verksamhetsprincip 2 
Vägverketförbinder sig att arbeta for den ,n1sättningförförbättring av 
trafiksäkerheten som uppställts av samhället och förverkiigar denna p 
bästa möjiiga säti med tiligängiiga resurser 
Utgängpnkter 
Samhället har i den parlamentariska trafikkoinmittns betänkande Trafik 2000 
och i statsrdets därpä följande principbeslut uttryckt sin önskan att förbättra 
säkerheten i vägtrafiken. 1 statsrAdets principbeslut 1997 var mMet en lika snabb 
minskning av de ailvarligaste personskadorna som pä 1990-talet och ett när-
mande till säkerhetsnivän i Sverige och Norge. Nk skulle antalet dödsoffer i 
trafiken sjunka till under 250 är 2005. 
1 strategin Trafiksäkerhet 2005 förbinder sig Vägverket till en omfattande ut-
veckling av funktioner och verksamhetsformer sä att trafiksäkerheten fortsätt-
ningsvis kan förbättras och i mAn av behov eifektiveras. En följd av eifektive-
ringsbehovet är den i trafiksäkerhetsstrategin framlagda verksamhetslinjen att 
inrikta investeringarna pä tätortsvägar och huvudvägar. Även frän resursutnytt-
jandets synpunkt är det dock motiverat att prioritera tätortsvägarna och huvud-
vägarna, eftersom förbättring av säkerheten pä dem ger den största utdelning-
en. Strävan efter effektiva ätgärder fär emellertid inte ensam styra säkerhets-
verksamheten. Med tanke pä trafikanternas jämställdhet mäste ocksä den lätta 
trafiken som är den mest utsatta trafikantgruppen bii föremäl för Atgärder, även 
om ätgärderna inte skulle ge lika stor effekt. 
Om man utgäende frän effektivitetskriteriet inriktar förbättringsätgärdema en-
Iigt statistik om olycksrisker och -tätheter kan de inträffade olyckorna beaktas 
när man sätter objekten i prioritetsordning. Objekten borde dock Atgärdas utgä-
ende frän riskanalysema innan olyckor hinner inträffa i dem. Vid behov fär 
man tillgripa temporära ätgärder tilis objektet permanent förbättras. Bland an-
nat väghällningens minskade finansiering ökar behovet av temporära ätgärder, 
ty den regionala och socialajämställdheten kräver att alla trafikanter över hela 
landet har en säker trafikmiljö. 
Väghällningens inverkan pä säkerheten beror av betoningar i verksamhetslin-
jerna, verksamhetens omfattning och valet av ätgärder dvs. resultatet bestäms 
till deis av den tiligängiiga finansieringen. Särskilt pä huvudvägnätet är lös-
ningen av säkerhetsproblemen kopplad till väghällningens hela verksamhets-
linje - genom en separat säkerhetsverksamhet kommer man inte ät det centrala 
probiemet med mötesolyckor. Ätgärderna pä huvudvägnätet inverkar dock vä-
sentligt pä vägnätets totala säkerhet. 
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Trafiksäkerhetens m1 och krav anses ofta vara oförenliga med andra mAl. Till 
väghAllningsprogrammens och -pianernas natur hör dock att man i dem ofrAn-
korniigen mAste sammanjämka och priontera vitt skilda mAl. Inte heller gene-
relit sett kan man i projekteringen undvika konfiikter mellan motstridiga intres-
sen. Att öppet diskutera och behandia probiemen gagnar alla parter ocksA i 
konfi iktsituationer. 
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Rekommendationer för verksamheten 2005 
Mäl 2.1 
Vägverket har införlivat de av trafikrninisteriet uppställda säkerhetsm-
len och verkets trafiksäkerhetsstrategi  med de riksomfattande pro gram-
men för väghl1ningen sam! i st'rningen av verksamheten. 
Verksamhet 
Vägverket utvecklar resultatstyrningen i samrtd med trafikministeriet. 
Ekonomi- och verksamhetplanens (TTS) roll stärks. Fokuseringen av itt-
gärderna, bedömningen av eifektema och uppföljningen utvecklas. Tra-
fiksäkerhetsmälen anpassas pt fiera Ars sikt till verksamheten. (cf, di-
strikten) 
Vägverket söker pä olika finansieringsniväer alternativa modeller för lös-
ning av säkerhetsproblemen och förbättring sikerheten och bedömer de-
ras kostnadseffektivitet. Medborgarnas och deras organisationers möjlig-
heter att pAverka förbättras. (cf, distrikten) 
Centralförvaltningen bedömer de frtn säkerhetssynpunkt centrala väg-
h1lningsp1anernas inverkan pä säkerheten och hur pianerna följer säker-
hetsm1en och -strategin. (cf) 
Centralförvaltningen utvecklar verksamhetsmodeller för trafiksäkerhet-
sarbetet och uppställer lngsiktsmA1. (cf) 
Verkets trafiksäkerhetsstrategi och -program följs upp och revideras vid 
behov. (cf, distrikten) 
Mäl 2.2 
Vägdistrikten har uppgjort regionala strategier för att lösa säkerhetspro-
bleinen och införiivat dem med sina regionala pmgram för i'ägIzl1ningen. 
Verksamhet 
Vägdistrikten strävar efter att förbättra säkerheten och n dc uppställda 
mälen genom att tillämpa den regionala verksarnhetslinjen för förbättring 
av trafiksäkerheten. (distrikten) 
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Man bedömer hur trafiksäkerheten ptverkas av ekonomi- och verksam-
hetsplanen och projekt under arbete. Vägdistnkten strävar efter att effek-
tivt förbättra trafiksäkerheten och anpassar tgärderna i detta syfte till 
övriga m.l. (distrikten) 
Vägdistnkten följer med och uppdaterar sina trafiksäkerhetsprogram. Pro-
grammen baserar sig pt utredningar om säkerhetsproblem, olycksrisker, 
olycksfrekvenser och olyckstyper samt studier om lösning av probiernen. 
Man sörjer för att kraven i hela landet är enhetiiga. (distrikten, cf) 
P Ml 2.3 	 -____ 
Kraven trafiksäkerheten är kända. Konfiikterna mellan rrafiksäkerhet och 
andra mil kan hanteras medföifaringssätt som är anpassade till olika 
situationer och förhdllanden. 
Verksamhet 
1 väghällningsprogranm-ien tar man ställning till och löser konfiikter mel-
lan olika mäl: mtlen sätts i rangordning bl.a. för olika vägtyper och för 
olika markanvändningssituationer. (cf) 
1 projekteringen lyfter man fram kraven p trafiksäkerhet och konfiikter 
med andra ml, varvid man fär en bättre inblick i lösningarnas grunder 
och säkrare kan bedöma deras kommande eifekter. (distrikten, cf) 
Anvisningar, linjedragningar och undersökningar till stöd 
för verksamheten 
U Behovet att utveckla vägförvaltningens sektoruppgifter utreds varvid andra 
länder används som jämförelseobjekt. 
D Program för bedömning av väghIlningsAtgärdernas inverkan pt säkerhe-
ten utvecklas och uppdateras: TARVA, IVAR. 
tJ Möjligheterna att utveckla studierna av säkerhetseifekter mot större ming-
sidighet utreds. 
U Eifekterna av olika betoningar i mi1en och finansieringen utreds. 
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3  SÄKERHETENS KVALITET PÄ DE ALLMÄNNA VÄGARNA 
Verksamhetsprincip 3 
Vägverketfräinjar i aila förhllanden säkerheten vid resor och trans- 
porter pc ailmänna vägar i sväl tätorter som glesbygden. 
Utgngspunkter 
En god trafikmiljö förebygger olyckor och mildrar deras konsekvenser. 1 en 
stdan miljö gör trafikanten färre fel och A andra sidan är den tolerant mot fel. 
Trafikanten gestaltar lätt trafiklösningarna och leds av dem till rätta beteenden. 
En stdan säkerhetskvalitet är en summa av mnga faktorer: t.ex. samordningen 
av markanvändningen och vägnätet, vägarnas klassning, kvalitetskraven p tra-
fiktekniska lösningar för de olika vägklasserna, service av vägar och vägav-
snitt, trafikstyrning och trafikinformation. Genom att utveckla dessa delfakto-
rer förbättrar man möjligheterna att fardas tryggt i olika omrden, vid olika 
tider och i olika väglag. 
Metoderna att förbättra säkerheten pi vägarna varierar bl.a. mcd den omgivan-
de markanvändningen och den därav följande fördelningen pA olika färdsätt, 
vägens egenskaper och dess betydelse för trafiken. Vid säkerhetsstudier uppde-
las vägnätet vanligen i följande vägtyper: 
• motorvägar 
• övriga vägar mcd tvt körbanor 
• motortrafikleder 
• högtrafikerade huvudvägar med tvt körfält pi Iandsbygden; dygnstrafik över 
6 000 fordon 
• IAgtrafikerade huvudvägar mcd tvt körfiilt pä landsbygden; dygnstrafik un-
der 6 000 fordon 
• övriga högtrafikerade vägar mcd tv körfält pä landsbygden; dygnstrafik 
över 1 500 fordon 
• övriga lägtrafikerade vägar med tvä körfält pä landsbygden; dygnstrafik under 
1 500 fordon 
• högtrafikerade vägar i tättbebyggda omräden; dygnstrafik över 6 000 fordon 
• Iägtrafikerade vägar i tättbebyggda omräden; dygnstrafik under 6 000 fordon 
Vägarnas säkerhet kan mätas mcd antalet inträffade personskadeolyckor eller 
antalet dödsolyckor. Pä motorvägar är trafiken säkrast bedömt enligt bäda kri-
teriema. Risken för dödsolyckor är störst p5. motortrafikleder och risken för 
personskadeolyckor p5. vägar i tätbebyggda omr5.den. 
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Motorvägarnas konstruktion eliminerar de vanhigaste olyckorna och trafiksä-
kerhetsproblemen dvs. mötesolyckor, samrnanblandning av olika färdsätt, höga 
hastigheter vid de till markanvändningen knutna anslutningarna samt korsan-
deolyckor. Pä grund av de stora trafikvolyrnema inträffar dock förhällandevis 
mänga ocksä alivarliga olyckor pä motorvägarna. Avkörningsolyckorna är det 
största probiemet. 
Motortrafiklederna har en klar och redig trafikmiljö: anslutningarna är pian-
skilda, markanvändningens ansiutningar och GCM-trafiken är ordnade via det 
övriga vägnätet och vägarna är relativt breda. Trafikvolymerna är stora och den 
tunga trafikens andel är stor. Trots att risken för personskadeolyckor är relativt 
liten är olyckorna i ailmänhet alivarliga pä grund av de höga hastigheterna. 
Mötesolyckor är rätt vanliga eftersom trafikflödena i motsatta riktningar inte är 
konstruktivt ätskilda. Pä denna vägtyp inträffar ocksä flest dödsolyckor per 
vägkilometer. 
Pä de vanhiga huvudvägarna med tvi körfält är trafiklösningarna till största 
delen tillfredsställande och risken för personskadeoiyckor ganska liten. Olyck-
oma är dock ofta alivarliga. Probiemen pä dessa vägar är fiera: motriktade tra-
fikflöden och olika färdsätt är inte konstruktivt ätskilda trots förhäilandevis 
höga hastigheter och trafikvolymer, längs vägen finns hinder som är farliga vid 
avkörning, plankorsningarnas säkerhet kunde i vissa fali vara bättre, till mark-
användningen knutna anslutningar är stäilvis vanliga, den tunga trafikens yo-
lym är stor och väggeornetrin är ibland otillräcklig. De ailvarligaste probiemen 
är mötesolyckor, olyckor inom den lätta trafiken och singelolyckor. Olyckor av 
dessa typer är mycket vanlig,a i förhällande till väglängden. 
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De övriga vägarna i glesbygden är ofta av mycket skiftande kvalitet och mark-
användningen stöder sig pt dem. Därför är risken för personskadeolyckor här 
rätt stor. Eftersom hastigheterna dock är klart lägre än pA huvudvägarna är olyck-
oma till sina följder ofta inte lika alivarliga som pA huvudvägarna. De vanligas-
te olyckstypema är singelolyckor, olyckor inom den lätta trafiken och mötes-
olyckor. Tack vare de lAga trafikvolymerna är olyckorna fA 1 relation till väg-
längden. 
Tätortsvägarnas trafikmiljöer och trafiksituationer är oftast komplicerade. Den 
lätta trafikens och den avsvängande samt korsande trafikens andelar är stora. 
Risken för personskador är därför störst pä denna vägtyp. Centrala säkerhets-
probiem är olyckor inom den lätta trafiken och olika anslutningsolyckor (kors-
ning, avsvängning, upphinnandeolycka). Trots att hastigheterna är de Iägsta pA 
de alimänna vägarna rör det sig dock om hastigheter som är förödande för den 
lätta trafiken. Särskilt i tätortens utkanter och i byar där den lätta trafiken är 
mindre är arrangemangen för lätt trafik bristfälliga. 1 förhAllande till vägläng-
den sker rätt mAnga ailvarliga olyckor. 
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Vinterväght11ningen är en viktig säkerhetsfaktor. Under vintermAnadema (ok-
tober-mars) inträffar fier olyckor per bilkm än under sommarmAnaderna. Lika-
sA är risken för personskadeolyckor litet större pA vintem. PA högtrafikerade 
vägar är skillnaden mellan riskerna vinter och sommar större än pA lägtrafike-
rade. En granskning av situationen enligt klimatzoner har visat att den högre 
risken för personskadeolyckor vintertid accentueras särskilt pA huvudvägarna i 
kustzonen. 
Eftersom sAväl säkerhetsproblemen som deras lösningsmodeller är olika i tät- 
bebyggda och i glesbebyggda omrAden och eftersom ocksA rekommendatio- 
nerna för verksarnheten skiljer sig granskas omrAdena i det följande var för sig. 
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VÄGAR ITÄTTBEBYGGDA OMRÄDEN 
Rekommendationer för verksamheten 2005 
Mäl 3.1 
För att bevara ellerförbättra en ur trafiksyste,nets svnvinkel god hierar-
ki pi vägnätet i tätorter har Vägverket sarnarbetat rned kommunerna. 
Bilarnas hastigheter har anpassats till tätortsrniljöerna. 
Verksamhet 
Under de närmaste ren prioriterar vägdistnkten begränsade, eifektiva och 
snabba Atgärder för förbättring av trafikmiljön i tätorterna. (distrikten) 
Vägdistrikten stöder en klar hierarki i tätorternas trafikleder och samver-
kar i detta syfte med kommunerna bl.a. vid granskning av pianer, vid 
trafiksystemplanering och vid övrig planering. (distrikten) 
Hastighetsgränserna för biitrafiken i tätorter sätts enligt nya instruktioner 
som följer statsrädets principbeslut. (distrikten) 
Tätortemas centrumvägar saneras pt ställen där det förutom säkerhetspro-
blem ocksA finns ett betydande behov att förbättra miljön. 1 de objekt som 
med avseende p trafiksäkerheten är mest problematiska vidtar man vid 
behov mindre ätgärder före saneringen. När det gäller tätorter med värde-
fulla kulturrniljöer utförs Atgärderna i enlighet med de pnnciper som anges 
i pubiikationen "Tielaitoksen toimintalinjat arvotaajamissa" (Vägverkets 
verksamhetslinjer i tätorter med värdefulla kulturmiljöer). (distrikten) 
Pä omfartsvägama förbi tätorternas centra separeras den lätta trafiken fr.n 
biitrafiken och man fäster vikt vid anslutningars och korsningars säkerhet. 
När man anlägger omfartsvägar eller i tätortens grannskap utför andra sä-
dana ätgärder som inverkar pä vägnätet i större skala utsträcks säkerhets-
granskningen och de eventuella anpassningsätgärder som den nya trafiksi-
tuationen föranleder ocksä till tätortens befintliga trafik1edei (distrikten) 
1 de fall där det inte finns en omfartsväg förbi centrum som i alla avseen-
den är trafiktekniskt högklassig anpassas trafiken till tätortsmiljön och 
den lägre hastighetsnivän genom att avsnittet genom tätorten utförs sä att 
det klart avviker frän resten av vägen. Man strävar efter att bevara de 
högklassiga huvudledernas natur genom att reglera de till markanvänd-
ningen knutna anslutningarna. (distrikten) 
Vid projekteringen av huvudleder i städerna tas nya anvisningar i bruk 
där kraven pä god funktion hos vägen, estetiska aspekter och säkerhet 
sammanjämkas. (distrikten) 
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Mäl 3.2 
1 sama rbete nied kommunerna har man befräinjat tätortsmi1jöer som ur 
inwinarnas och den lärta trafikens svnvinkel är tr'gga och hälsosamma. 
Verksamhet 
Vägdistrikten prioriterar anläggning av leder i tätorter och andra tätbe-
byggda omrden. Man strävar efter att intensifiera anläggningsverksam-
heten. (distrikten) 
Vägdistrikten kartlägger tillsammans med kommunerna behovet at byg-
ga ut lederna för iätt trafik och ätgärder för förbättring av den lätta trafi-
kens korsningsarrangemang, förbindelsema mellan olika transportsätt samt 
hAllplats- och parkeringsarrangemangen. Projekten fokuseras st att för -
bindelsema är sammanhängande och de ailmänna vägamas leder för lätt 
trafik smidigt ansiuter till kommunernas leder. 1 ätgärdema beaktas bar-
nens, idringarnas och de röreisehindrades behov. (distrikten) 
Styrningen av den lätta trafiken samt vinter- och sommarunderhAllet av 
lederna - bl.a. servicegränserna - ordnas pA ett för trafikanterna ända-
mAlsenligt sätt (samordning mellan kommunerna, Vägverket och entre-
prenörerna). Underh8Jiet av leder och parkeringsomrAden eifektiveras. 
(distrikten) 
Anvisningar, linjedragningar och undersökningar till stöd 
för verksamheten 
U Verksamhetslinjen och instruktionen för hastighetsgränser 1 tätorter förnyas 
eniigt statsrAdets principbeslut. Införandet av hastighetsgränserna övervakas. 
J 1 samband med ornfartsvägar och andra utveckiingsprojekt tas ställning till 
förbättring av säkerheten pA vägama i tätorternas centra (den gamia vägför -
bindelsen anpassas till tätortsmiijön och sin nya ställning i vägnätet). 
En instruktion utarbetas för projektering av omfartsvägar förbi tätortemas 
centra. 
U Projekt rörande sanering av trafikleders miljöer i städer (pilotprojekt) och 
formulering av verksamhetslinjen. 
U Till underlag för vai av Atgärder för tätortsvägar bedöms utförda projekt. 
MAlet är goda och effektiva Atgärder (eifekter, hAlibarhet, serviceväniighet 
och kostnader). 
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LJ Försök med olika lösningar för att förbättra den lätta trafikens ställning och 
beakta olika grupper inom den lätta trafiken. 
U Behovet att kompiettera anvisningarna för vinterväghällningen i den lätta 
trafiken utreds. 
U Anvisningarna om kostnadsfördelning mellan väghällarna förnyas. 
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3 B VÄGAR 1 GLESBEBYGGDA 
Rekommendationer för verksamheten 2005 
Vägnätet, dess skötselnivi och hilarnas hastighetsniver rnöjliggör till-
sammans en säker och fungerande trafi k som beaktar miljön. Särskiit har 
man satsat pi att personskaderisken p  huvudvägnätet hflls kig. 
Verksamhet 
Vägdistrikten styr investeringarna i förbättring av säkerheten till vägav-
snitt med hög olycksfrekvens dvs. huvudsakligen till de högtrafikerade 
huvudvägarna. Inom ramen för utvecklingsprojekt och investeringar i 
basväghllningen anläggs med dem t.ex. pianskiida anslutningar och ar -
rangemang för att skilja ät motriktade körfält. Mindre ätgärder är att göra 
vägens sidoomräden mjuka, förbättra plankorsningar, förse motorvägar-
nas överfartsställen mcd portar, bygga skyddsräcken pä smala mittrem-
sor, farliga slänter och kring farliga bropelare, omkörningsfält, vägbelys-
ning, bygga älgstängsel särskilt längs motorvägar och motortrafikleder, 
kantstolpar, röjning av växtlighet, vägmarkeringar osv. Ocksä leder för 
lätt trafik, underfarter och lösningar för enskiida vägar byggs för att för-
bättra säkerheten. (distrikten) 
Pä den lägtrafikerade delen av huvudvägnätet utför vägdistrikten rnindre 
kostsamma ätgärder för att göra vägens sidoomräden mjuka och elimine-
ra trafiksäkerhetsproblem. Hit hör bl.a. mindre ornfattande förbättring av 
anslutningar, kantstolpar, vägbelysning, röjning av v'äxtlighet, hastighets-
begränsningar, vägmarkeringar och trafikmärken. 1 byar med spridd be-
byggelse kan förbättringen av säkerheten kräva att man anlägger gäng-
tunnlar och leder för lätt trafik samt utför lösningar för enskiida vägar. 
Dyrare konstruktiva ätgärder kommer ifräga i samband mcd den övriga 
förbättringsverksarnheten. (distrikten) 
Om förbättringsätgärderna fördröj s vidtar vägdistrikten temporära ätgär-
der i de frän säkerhetssynpunkt problematiska objekten eller säkerhets-
främjande Atgärder i liten skala, säsom att förbättra plankorsningar, ät-
gärder för styming av trafiken och hastighetsbegränsningar. (distrikten) 
Pä vägnätet av lägre klass strävar vägdistrikten efter att minska olycksris-
ken genom att skapa trafikförhällanden som trafikanterna lätt kan förut-
se, här kommer närmast trafikstyrning ifräga. Den alimänna hastighets-
gränsen 80 km/h sänks lokait när bosättningen längs vägen motiverar det. 
Enskiida riskobjekt förbättras genom begränsade ätgärder: bl.a. trafik- 
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märken, vägmarkeringar, vaming för avvikande ställen pä vägama, has-
tighetsbegränsningar, optisk ledning och röjning av växtlighet. Konstruk-
tiva tgärder som förbättrar säkerheten kan vidtas i sarnband med övriga 
den förbättringsverksamheten. (distrikten) 
Vägdistrikten sörjer för servicen av vägnätet med beaktande av trafiksä-
kerheten: faktorer som väsentligt pverkar trafiksäkerheten är vinterväg-
hAliningen och där särskilt halkbekämpningen pä huvudvägarna samt 
vägförhtl1anden som inte utsätter trafikantema för överraskningar (di-
striktens ansvarsgränser och entreprenadomrAdenas gränser sätts pt väl 
synliga ställen av vägen). Frtn säkerhetssynpunkt är det ocks av vikt att 
hl1a trafikmärkena i skick, förnya vägmarkeringarna, sörja för att sikten 
är god och röja växtligheten i omrAden rned älgfara. (distrikten) 
Om regiering av hjortdjursbesttndet förhandlar man med viltv5rdsmyn-
digheterna. (distrikten) 
Vägdistrikten sköter hastighetsbegränsningarna enligt givna instruktio-
ner. Variabia hastighetsgränser tas i bruk i enlighet med inom verket över-
enskomna verksamhetslinjer. (distrikten) 
Vägdistrikten granskar tillsammans med kommunerna och landskapsför-
bunden markanvändningen längs huvudvägnätet bl.a. med avseende pi 
till rnarkanvändningen knutna anslutningar, lokaliseringen av olika akti-
viteter och begränsning av trafikens tillväxt. (distrikten) 
Revisioner av trafiksäkerheten pA vägnätet tas i bruk när anvisningama 
för ändarnälet är färdiga. (distrikten) 
Nya säkra lösningar tas i bruk efter hand som anvisningarna biir klara, 
t.ex. nya typer av huvudvägar, omkörningssträckor pt huvudvägarna. för-
bättring av vägens sidoomrden samt plankorsningar och pä basvägnätet 
planskilda anslutningar. (distrikten) 
Trafikcentralerna tilihandaMiler aktuell säkerhetsrelaterad information 
t trafikanterna om bl.a. vägiaget, trafikstockningar, vägarbeten, olyckor 
och andra avvikande situationer. (distrikten) 
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MäI 3.4 
För den lätta trafi ken har anvisats si trygga och kontinuerligaförbindel-
ser som rnjligt. 
Verksamhet 
Vägdistrikten fortsätter att bygga leder för lätt trafik. Vägverket söker 
efter mera ekonorniska lösningar och funktionsmodeller för den lätta tra-
fikens leder. (distrikten, cf) 
Man ser över de för lätt trafik ägnade ledernas vägvisning och ruttinfor-
mation. Den lätta trafiken kan utom de egentliga lederna för lätt trafik 
utnyttja ocksä lgtrafikerade blandtrafikvägar. (distrikten) 
Den lätta trafiken beaktas vid bebyggel sen längs vägama vid byar pä bAde 
huvudvägnätet och vägnätet av lägre klass: när det gäller huvudvägarna 
Atgärdar man säkerhetsproblem genom konstruktiva lösningar, som t.ex. 
att anslutningslösningar för enskiida vägar kombineras med leder för lätt 
trafik och genom gernensamma underfarter för personbilar och lätt trafik. 
PA vägnätet av lägre klass och i väntan pä konstruktiva Atgärder kan man 
sänka hastighetsgränserna i byar och bebyggelse. (distrikten) 
Projekteringen, anläggningen och servicen av lederna för lätt trafik ut-
vecklas i riktning mot större utförlighet. (distrikten) 
Anvisningar, linjedragningar och undersökningar till städ 
för verksamheten 
IJ En verksarnhetslinje utarbetas för huvudvägarna i anslutning till lAngsikts-
pianen för vägtransportsystemet. Man tar ställning till lösning av säkerhets-
probiemen pA huvudvägarna och utformar en verksamhetslinje för förbätt-
ring av säkerheten i de utvecklingsobjekt pä vägnätet som faller utanför 
realiseringsprogrammen. När man bygger en rnotorväg eller en omfartsväg 
förbi en tätorts centrum fastställs verksamhetslinjen i förhAllande till den 
existerande vägen. 
U Anvisningar för trafiksakerhetsrevisioner pA viignätet (den befintiiga vlig-
miljön), 
Ii Man utreder möjligheterna att eifektivare regiera hur rnarkanvändningen 
längs huvudvägnätet ansiuter till vägen. 
Ei Man kartlägger olyckoma inom den lätta trafiken i glesbygden och dc eko-
nomiska möjligheterna att bekämpa dem. 
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LJ Verkets ställningstagande till parallellösningar som utförs som enskiida vä-
gar. Utredning om skötsel av den lätta trafiken pä huvudvägnätet genom 
parallellösningar. 
Anvisnigar om arrangemang för den lätta trafiken pä huvudvägnätet. 
U Utredning om behovet att utveckla plankorsningarna pä huvudvägnätet. 
D Anvisningar för projektering av plankorsningar utarbetas (förnyade anvis-
ningar om bl.a. staifierade korsningar, säkerhetsrefuger och cirkulations-
piatser). Anvisningar om projektering av trafikljusförsedda anslutningar ses 
över. 
LJ Man utarbetar ätgärdsrekommendationer och en projekteringsinstruktion om 
förbättring av säkerheten i basvägnätets pianskiida anslutningar. 
U Man tar fram en rekommendation för projektering av omkörningssträckor 
pä huvudvägama och utreder riskbeteendet vid omkörning pä breda vägar. 
Li Utrustningen Iängs vägama utvecklas för att trafikanterna ska fä feedback 
om riskbeteende (bl.a. om hastigheter och bilavständ). 
Anvisningar om dimensionering av nya vägtyper. 
U Utveckling och provning av olika typer av broräcken. 
U Utredning av behovet att kompiettera anvisningarna för vinterväghällning-
en i den lätta trafiken. 
Anvisningarna om kostnadsfördelning vid ansvarsfördelningen inom väg-
häliningen fömyas. 
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4  LÄNGSIKTIGT ARBETE FÖR ATT FÖREBYGGA DE ALLVARLIGASTE OLYCKORNA 
Verksamhetsprincip 4 
Vägverket söker och tar i bruk medel frir at! minska särskilt antalet 
dödsoffer och andra alivarliga personskador i trafi ken tillsammans 
rned övriga parter som pverkar trafi ken och dess säkerhet. 
Utgngspunkter 
Den mälsatta förbättringen av trafiksäkerheten förutsätter en klart eifektivare 
verksamhet än nu för att minska de alivarligaste olyckornas antal. 1 statsrdets 
principbeslut anges följande omrAden pä vilka säkerhetsarbetet bör effektive-
ras: att dämpa trafikens tillväxt, förbättra säkerheten i tätorter, förbättra sam-
spelet mellan trafikanterna, minska rattfylleriet samt minska antalet avkörnings-
och mötesolyckor och mildra deras konsekvenser. Vägverket mste därför öka 
och eifektivera sina insatser och utveckla nya metoder för att bekämpa särskilt 
rnötesolyckor, olyckor inom den lätta trafiken och singelolyckor och mildra 
deras konsekvenser. 
Fördelning av dödsoffren i trafiken pä olyckstyp för vissa vägtyper (medettal för 1992-96) 
44,8 
41,7 	 - 	 ________________________ 
278 
0 Huvudväg, ägtr. 
137 18,4 
	 ___ 	19,9 	 _____•Annjr. 
1' 	64 	 8,5 	j HSO 
Singel 	Korsning 	Omkörning 	Möte 	Lätt tratk 	Djur 	Annan 
Ca 80 % av alla dödsoffer pä de alimänna vägama skördas Arligen vid mötes-, 
singel- och olyckor inom den lätta trafiken. Mötesolyckorna sker oftast pä hu-
vudvägnätet i glesbygden, där 3/4 av mötesolyckorna med dödlig utgäng iii-
träffar. Av dödsoffren i den lätta trafiken inträffar nära 40 % pä huvudvägnätet 
och en dryg tredjedel pä det övriga vägnätet i glesbygden samt en fjärdedel i 
eller nära tätorter och i byar. Av dödsfallen vid singelolyckor inträffar 40 % pä 
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Av mötesolyckorna med dödlig utgng är över 40 % av den typ där en förkia-
rande orsak dorninerar, som alkohol, misstanke om självmord, att föraren som-
nat vid ratten eller en sjukdomsattack. Av de resterande olyckorna har merpar-
ten inträffat vid ishalka, snösörja eller snö pA vägen. Vid de olyckor som inträf-
fat vid dAligt väglag har i en dryg tredjedel av fallen hastigheten i relation till 
vägiaget varit för hög och i nära hälften av fallen har däcken vant bristfälliga i 
nigot avseende. Flest olyckor sker när vädret slr om och vägiaget ändras. Av-
körningar sker lika ofta vinter- som sommartid. 1 avkörningsolyckorna är bi-
dragande orsaker ofta alkohol, fortkörning, brister i förarens körskicklighet och 
förmtga att förutse situationen samt underlätenhet att använda säkerhetsutrust-
ningen. 1 trafikmiljön har dessutom ofta funnits krockhinder som förvärrat olyck-
ans konsekvenser. 
Hastigheterna i biltrafiken har en väsentlig effekt pt trafiksäkerheten: om bil-
trafikens medelhastighet vid typiska landsbygdshastigheter ökar med 1 km/h 
och trafikarrangemangen i övrigt är oförändrade ökar risken för personskadeo-
lyckor rned 3 % och risken för dödsolyckor med 6 %. 
1 tätbebyggda omriden är biltrafikens hastighet avgörande för den lätta trafi-
kens säkerhet. Vid en olycka ökar en fotgängares dödsrisk till det ttafaldiga 
när krockhastigheten ökar frän 30 km/h till 50 km/h. Eftersom biltrafikens has-
tighet inverkar s väsentligt pA den lätta trafikens säkerhet mäste hastighets-
gränserna anpassas till säkerheten i den trafikmiljö som kan erbjudas ät den 
lätta trafiken. 
Trots att Vägverket förbinder sig att genornföra nu kända väghällningsätgärder 
och genom längsiktigt forsknings- och utvecklingsarbete utveckla nya för be-
kämpning av dödsfallen i trafiken, är dess möjligheter begränsade. Redan för-
bättringen av huvudvägnätet och tätorterna tar läng tid. Dessutom mäste ocksä 
samarbetet eifektiveras och nätverk skapas mellan de parter som sörjer för tra-
fiksäkerheten för att dess andra delomräden ska kunna päverkas och utvecklas. 
Hit hör bl.a. att minska rattfylleriet och fortkörningen, mera allmänt använda 
säkerhetsutrustning, ta rnindre risker av olika slag, fästa vikt vid bilars och an-
dra fordons säkerhetsegenskaper, välja trygga färdsätt och restidpunkter och 
överlag ett bättre och smidigare samspel mellan trafikanterna. 
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Rekommendationer för verksamheten 2005 
MI 4.1 
Vägverket har utfört ldngsiktigtforsknings- och utveckiingsarbete för att 
förhindra dödsoffer och andra alivarliga personskador i trafi ken. 
Verksamhet 
Vägverket undersöker möjligheterna att utveckla vintervägh5ilningen bl.a. 
p kustregionemas huvudvägar och i grundvattenomrtden. (cf, distnk-
ten) 
Man utvecklar metoder för att minska antalet mötes- och avkörnings-
olyckor pi huvudvägar med tvä körfält och pA motortrafikleder samt lindra 
olyckornas konsekvenser. Utvecklingsobjekt är nya vägtyper (tvärsektio-
ner med rnitträcke), profilerade vägmarkeringar, att göra vägens sidoom-
rAden mjuka och ätgärder i samband med trafikinformatik. (cf, distnkten) 
Centralförvaltningen deltar i utvecklingen och studiet av en dynamisk 
hastighetsregulator för bilar (Intelligent Speed Adaptation, ISA). Pä sikt 
kan regulatorn erbjuda en möjlighet att komma till rätta rned den fortkör-
ning som ligger bakom bl.a. singelolyckor. (cl) 
Man utvecklar säkrare lösningar för korsningar mellan leder för lätt trafik 
och biltrafik i tätorter och i glesbygder. (cf) 
1 samverkan med olika parter deltar centralförvaltningen i arbetet pA att 
hitta lösningar genom vilka man kan minska Aldriga fotgängares och cy-
klisters höga dödsnsk i trafiken. (cl) 
1 samverkan med andra parter söker centralförvaltningen metoder genom 
vilka man kan päverka valet av restidpunkt, körsättet, förarens vakenhet, 
fordonets och däckens kondition samt användningen av säkerhetsutrust-
ning, reflexer och hjälmar. (cl) 
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MI 4.2 
Vägverket har minskat antalet dödsoffer i trafiken genom att inrikta tra-
fiksäkerhetstgärderna p olyckor inom den lätta trafiken i tätorter och i 
glesbygden saint bilarnas mötes- och avkörningsolyckor i glesbygden. 
Verksamhet 
När Vägverket besluter om vägh11ningens verksamhetslinjer och finan-
siering inriktar det sig pi ttgärder som effektivt minskar dödsfallen i tra-
fiken, sväl pA redan bekanta som pA metoder vilka tas fram genom forsk-
nings- och utvecklingsarbete. (distrikten, cf) 
Vägamas sidoomräden inventeras till underlag för sanerings- och för-
bättringsAtgärder. Vägdistrikten testar och tar när anvisningarna är klara i 
bruk nya säkrare vägtyper och anslutningslösningar, säkrare sätt att utfö-
ra korsningar mellan leder för lätt trafik och biltrafik samt profilerade 
vägmarkeringar. (distrikten) 
1 tätortemas centra och i bostadsornrAden anpassas biitrafiken till den lät-
ta trafikens och rniljöns viilkor: hastigheterna sänks under 50 km/h och 
vid behov stöds dessa hastigheter genom konstruktiva Atgärder (hastighe-
tema enligt den instruktion som förnyats i överensstämmelse med stats-
rAdets principbeslut). För att finna andra begränsade och snabba Atgärder 
utreds säkerhetsproblemen pA de alimänna vägama Atminstone när ingen 
trafiksäkerhetsplan uppgjorts eller uppgörs för tätorten. (distrikten) 
Nt den del av vägnätet där alimän hastighetsbegränsning rAder sänks has-
tighetsgränserna lokait vid byar och bosättning längs vägen. Nt huvud-
vägnätet sänks hastighetsgränserna vid byar och bosättning längs vägen i 
väntan pA förbättringsAtgärder. Ocksä pA omfartsvägar förbi tätortscentra 
sänks hastighetsgränserna om inte den lätta trafiken separerats frän bil-
trafiken eller om anslutningslösningama är otrygga. (distrikten) 
Eifektiva och ekonomiskt lönsamma metoder för vägtrafikJedning tas i 
bruk. 1 enlighet med verkets verksarnhetslinje testar vägdistrikten och tar 
i bruk variabla hastighetsgränser pA huvudvägarnas mest trafikerade av-
snitt, bl.a. pä motortrafikleder. (distrikten) 
Vägdistrikten främjar accepterandet av hastighetsbegränsningarna, sär -
skilt de läga hastigheterna i tätorter, genom sarnarbete och information 
och genom att konstruktivt stöda hastighetsbegränsningarna och sanera 
vägmiljöerna sA att de svarar mot markanvändningen och hastighetsgrän-
sema. (distrikten) 
Vägdistrikten fortsätter att samarbeta med polisen vid ibruktagandet av 
utrustning för automatisk hastighetsövervakning pA de högtrafikerade hu-
vudvägarna. (distrikten) 
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Vägverket kartiägger behovet av att p huvudvägarna eifektivera vinter-
väghMlningen och utveckla hastighetsbegränsningama vintertid. (distrik-
ten, cf) 
Trafikcentralerna ger hög prioritet t säkerhetsinformationen: man infor-
merar om halka, trafikstörningar och andra riskfaktorer. Observationerna 
av vägiaget förbättras. Vägdistnkten informerar trafikanterna om princi-
perna för vinterväghJ1ningen och grunderna för olika servicenivter. (di-
strikten) 
Vägverket stöder information om förar- och fordonsrisker i samband med 
mötes- och avkörningsolyckor: trötthet, berusning, däliga däck, underlA-
tenhet att använda säkerhetsutrustning, risktagning, för hög hastighet, vai 
av restidpunkt. 
Vägverket stöder information om riskfaktorer i samband med olyckor 
inom den lätta trafiken: underlAtenhet att använda reflexer och hjälm, 
berusning, brott mot trafikreglerna. 
Anvisningar, linjedragningar och undersökningar till stöd 
för verksamheten 
J Verksarnhetsiinjen och anvisningarna för hastighetsgränser i tätorter förny-
as eniigt statsrädets principbeslut. Man föijer med införandet av hastighets-
gränserna. 
D Anvisningar om hastighetsgränser vid bebyggelse och byar längs vägen samt 
övervakning av Atgärderna. 
D Man undersöker effektema av ett eifektiverat vinterunderhAli pA huvudväga-
rna i kustregionen och justerar vid behov iinjedragningen samt utreder un-
derhällets eifekter pä vägnätet av lägre kiass. 
U Statistikföringen utvecklas i samarbete med andra statistikförande myndig-
heter (personskadeoiyckornas svärighetsgrad och deras fördelning pA väg-
nätet). 
D Projektet Pääteiden parantamisratkaisut (Förbättring av huvudvägarna), där 
man utvecklar och testar olika vägtyper (smaia vägar med tvä körbanor, 
vägar med mitträcke osv), olika sätt att skiija At bil- och lätt trafik, projekte-
ringsprinciper för anslutningar och metoder för att förbättra säkerheten i 
vägens sidoomrAden. 
U Utredning om oiyckor inom den lätta trafiken i glesbygden och metoder 
genom vilka de ekonomiskt kan bekämpas. 
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LJ Utredningar om möjligheterna att genom vägtrafikledning förbättra trafik-
säkerheten i Finland och rnetodens effektivitet. 
Ii Observationerna av vägiaget förbättras med hjälp av ett tätare nät av vägvä-
derstationer och mobila givare. 
U Informationen om vägiaget (säväl det rAdande läget som prognoser) för-
bättras i samverkan med meteorologiska institutet och massmedia. Ocks 
väglagsinformationen för den lätta trafiken utvecklas. 
D Rekommendation om ibruktagande av profilerade vägmarkeringar. 
D Man tar fram en verksamhetslinje och instruktioner för hur vägens sidoom-
rtden görs mjuka (snabbt realiserbara tgärder, förbättring av kommuner-
nas belysningsstolpar, isttndsättning av räcken och räcken vid bergsskär-
ningar, utformning av sidodiken och behandling av anslutningar, förnyelse 
av instruktionen om räcken). 
II För istndsättning och förbättring av vägens sidoomräden utarbetas en in-
struktion om inventering av dem. 
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5  MEDBORGARNAS MEDVERKAN OCH KVALITETSLEDNING AV VÄGHÄLLNINGEN 
Verksamhetsprincip 5 
Vid utvecklingen av sin organisation och verksainhetförbättrar Vägver-
ket medborgarnas rnöjiigheter att delta och pverka och säkrar trafiksä-
kerhetens kvalitet i väghillningen vid upphandling och produktion. 
Utgängspunkter 
Väghtllningens säkerhet kan ä ena sidan ses som en tjänst som erbjuds t mcd-
borgarna och andra sidan som ett resultat av verkets interna processer. 
Tjänstaspekten lyfter fram förväntningar som i första hand anknyter till kund-
tillfredsställelse och att tiligodose individuella och gemensamma krav. 1 re-
sponsen frtn trafikanterna är säkerheten ett ofta Aterkommande tema vilket vi-
sar att den värderas högt. Kundernas sikter kommer till tals i kundresponsen 
och i servicenivtundersökningar. 1 projekteringen tillämpar man metoder som 
gör det möjligt för medborgarna att pverka, och under processens gtng samlar 
man aktivt in information av parter som har en central ställning i sammanhang-
et. Förutom de högljudda kundgruppema mAste man ocksi beakta de kund-
grupper som hller tyst och inte driver sina egna intressen (t.ex. barnen). 
Till sin natur är trafiksäkerhetsarbetet ockst ett förebyggande myndighetsarbe-
te, som till dels är betingat av samhällets behov att minska de samhälleliga 
förluster som olyckorna drar mcd sig. Vägverket är för sin del skyldigt att följa 
med säkerhetsläget och vidta nödvändiga ttgärder som kan bestämmas t.ex. 
genom revisioner av vägmiljön. Ätgärdema borde förbättra trafiksäkerheten 
btde frn kundernas och samhällets synpunkt sett. 
Genom att utveckla sin organisation vili Vägverket deis eifektivera verksarn-
heten och dels producera sina tjänster At medborgarna st förmtnligt som möj-
ligt. 1 detta syfte uppdelas nu verksamheten i omrAdena förvaltning och pro-
duktion. 1 beställare-producent-modellen bör man se till att frän trafiksäker-
hetssynpunkt viktiga frägor förmedias till dc aktuella producenterna. För att 
uppdelningen frn säkerhetens synvinkel ska lyckas m5ste trafiksäkerhetsas-
pekten beaktas i processens olika faser. Trafiksäkerhetens krav mäste beskrivas 
och fastställas för olika beslutssituationer bl.a. i anvisningarna för väghällning-
en, i olika funktioners kvalitetssystem, i kunskapskrav och i avtalsdokument. 
Vägförvaltningen svarar för planeringen av vägtransportsystemet, programrne-
ringen av väghällningen och överhuvud för mälen för väghällningen näs. Vid 
förnyelsen av vägförvaltningen bör man ocksä beakta att beslut som fattas inom 
förvaltningen har konsekvenser för medborgama. 1 avtalen mäste man se till att 
väghällningsservicen till medborgarna fyller säkerhetskraven. 
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Rekommendationer för verksamheten 2005 
MI 5.1 
Vägverket harfungerande och vedertagna fö,faringssätt för att observe-
ra trafiksäkerhetsproblem pt vägnätet och för alt beakta respons frn 
medborgarna. 
Verksamhet 
Medborgarna kan delta i förbättringen av trafiksäkerheten. Kanalema för 
medborgardeltagande är kundrespons, projektering i samverkan och en-
käter. (distrikten, cf) 
1 vägdistrikten tar man i bruk säkerhetsrevisioner av vägnätet. Utom sä-
kerhetsrevisionerna företar man vid behov ocks andra utredningar gäl-
lande behovet av säkerhetstgärder. (distrikten) 
Vägdistrikten har ett system genom vilket brister i trafikstyrningen eller 
observerade skador snabbt kati tgärdas (vandalism, andra skador eller 
destruktiva naturfenomen) (distrikten) 
MäI 5.2 
1 upphandlingsverksamheten har man definierat trafiksäkerhetskraven p 
producenter och produkter och dessa följs även upp. Kvalitetskontrollen 
av pianering, b)'ggande och underMll beaktar trafiksäkerheten. Av pro-
ducenterna förutsätts alt trafiksäkerheten införlivas med kvalitetssysre-
men för deras produkter 
Verksamhet 
Trafiksäkerheten beaktas vid upphandlingen av vägh11ningen. Vägdist-
rikten sörjer för att deras ansvariga personal har tillräcklig kompetens 
och resurser för att sköta upphandlingen pA ett betryggande sätt ocks ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. (distriktet) 
Vägdistriktet förutsätter i sina avtal att producenterna av projektering, 
anläggning och underht11 beaktar trafiksäkerheten och rapporterar om 
den. Vägdistriktet sörjer för att de i verkets kvalitetssystem ingäende kra-
ven pt producentens säkerhetskunnande uppfylls i upphandlingsverksam-
heten. (distriktet) 
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När uppgiftema i ett projekt specificeras fastställs ocksä kraven pä trafik-
säkerhet. 1 projekteringen ska sAdana rutiner tillämpas som gör det möj-
ligt för rnedborgarna att medverka, säkerhetsmlen ska redovisas och lös-
ningens konsekvenser för säkerheten bedömas. Projektören väljs bLa. med 
hänsyn till hans trafiksäkerhetskunnande och kvalitetssystemet. (distrik-
tet) 
Vägdistnkten tar i bruk säkerhetsrevisioner (audits) av pianerna när an-
visningarna biir färdiga. (distrikten) 
Förldrade pianer uppdateras med hänsyn till trafiksäkerheten. De som 
bereder planbesluten känner till vilka konsekvenser olika lösningar har 
för trafiksäkerheten. Realiseringen av planer som representerar ett för-
ddrat säkerhetstänkande förhindras när planbeslutens giltighetstider inte 
förlängs. (distrikten, cf) 
De viktigaste kraven pi trafiksäkerhet vid anläggning, förbättring och 
service formuleras i entreprenadhandlingarna. (cf, distrikten) 
Genom kvalitetskraven - i vinterväghällningen bl.a. friktion, snödjup, 
jämnhet osv. - säkerställs att trafiken pA vägama löper smidigt och tryggt. 
(cf, distrikten) 
Anvisningar, produkter, metoder och förfaranden som tas i bruk ar frAn 
trafiksäkerhetssynpunkt goda. Trafik- och konstruktionstekniska lösning-
ars trafiksäkerhet ar undersökt och kvalitetskraven fastställda. (cf, distrik-
ten) 
Vid anläggning och förbättring planerar entreprenören pA av beställaren 
godkänt sätt bl.a. skötseln av trafikarrangemangen, uppgör en trafikstyr -
ningsplan och utser en person som ansvarar för trafikarrangemangen. PA 
varje arbetsplats ska det finnas en säkerhetsutbildad person som ansvarar 
för trafiksäkerheten. Vid vägarbete är säkerhetsutbildning ett krav. (di-
strikten) 
Entreprenören ansvarar pA överenskommet sätt för skötseln av arrange-
mangen för den alimänna trafiken och för vägens underhAil under den tid 
entreprenaden varar. Beställaren övervakar arrangemangen, och försum-
melser leder till de sanktioner som anges i entreprenadhandlingarna. (di-
strikten) 
Revisionema av entreprenörernas kvalitetssystem omfattar frän trafiksä-
kerhetens synpunkt viktiga frägor. (distrikten, cf) 
Pä utomstäende parters - t.ex. elverkens - arbeten i vägomrädet tillämpas 
i tillständsvillkoren samma krav som pä de arbeten Vägverket läter utfö-
ra. (distrikten) 
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Anvisningar, linjedragningar och undersökningar till stöd 
för verksamheten 
D 1 vägdistrikten och centralförvaltningen specificerar man klart hur trafiksä-
kerhetsfrAgorna ska beaktas i olika verksamheter. 
U Kundrespossystemet utvecklas s att informationen till medborgarna för-
bättras och det biir lättare att ge respons. 
LJ För isttndsättning och förbättring av vägens sidoomrAden utarbetas anvis-
ningar om inventering av dem. Senare anvisningar för säkerhetsrevisioner 
p vägnätet (den befintiiga vägmiljön). 
D Anvisningar utarbetas om trafiksäkerhetsrevisioner av pianerna (audits). 
LJ Anvisningarna för upphandlingsverksamheten utvecklas och uppdateras s 
att den beaktar ockst trafiksäkerhetsaspekten. Man sörjer för att säkerheten 
beaktas i produktionen och att kommunikationen mellan producent och be-
ställare fungerar. Man specificerar bl.a. de krav som ska ställas p produ-
centens sikerhetskunnande (yrkesskicklighetlexamina). 
Anvisningarna för vägprojektering ses över med avseende pä trafiksäker-
hetsfrgor. Projektörernas kompetenskrav i säkerhetsfrgor specificeras och 
förfarandet för bestämning av kompetensen utvecklas. Instruktionen för 
specificering av uppgiften vid projekteringsarbete utvecklas st att den tar 
upp frtn trafiksäkerhetssynpunkt viktiga frtgor (t.ex. betonar specifikatio-
nen av projektets trafiksäkerhetsm1). 
Ei Man studerar i pilotobjekt hur trafiksäkerheten ska beaktas när vägprojek-
teringen konkurrensutsätts. 
Ei Anvisningama för väghällningen, bl.a. projekteringsanvisningarna, innehAl-
ler tillräcklig information om trafiksäkerheten. Man sörjer för att informa-
tionen hAlis aktueli. 
Ei Man ordnar utbildning och pianerar vidareutbildningen för personer som 
övervakar entreprenaderna, uppgör trafikstyrningsplanema och styr trafi-
ken [kurserna Tieturva 1 och 2 (Vägsäkerhet 1 och 2)]. 





Vägverket sköter pc°l egen hand och i sam verkan ined andra parter om 
att trafiksäkerhetskunnandet halis aktuelit och om säkerhetsinforina- 
tionen. 
Ugängspunkter 
Kunskap som begrepp betyder tolkad och försttdd inftrmation (Delegationen 
för informationssamhället). Människans kunskap ökar när hon använder ny in-
formation och nya handlingssätt. Verksamhetsmiljön borde stöda användning-
en av ny information och verksamhetsmodeller. 
Det finns mycken information om trafiksäkerheten, men den kan i reella situa-
tioner vara svAr att tillämpa. Vidareförädiingen av informationen borde förbätt-
ras t.ex. genom att den införs i väghilningens expertsystem. Genom utbild-
nings- och konferensdagar och rapportering av undersökningar kan bara en del 
av trafiksäkerhetsinformationen förmedlas. Vid sidan av det officiella informa-
tionsutbytet är den inofficiella kommunikationen via bl.a. datanäten viktig. 
Statistikföringen av olyckor mste utvecklas ytterligare i samarbete med andra 
aktörer inom trafiksäkerhetssektom. För att informationen ska kunna användas 
för analyser av vägnätets säkerhet mAste den vara tillförlitlig. Den nuvarande 
mycket arbetsdryga metoden att klarlägga olyckornas vägregisteradresser bor-
de utvecklas. 
Trafiksäkerhetsundersökningar baserar sig fortfarande i hög grad pä statistik 
och sannolikhetskalkyl även om studiet av människans beteende, konsekven-
serna av tekniska tgärder och samhällsfaktorer kräver insatser ockst inom an-
dra vetenskapsgrenar. Genom mAngsidiga undersökningar kan man närma sig 
sanningen och belysa probiemen frtn nya synvinkiar samt korrigera gamia van-
föreställningar. 
Vägverket sörjer för den kontinuerliga forskningen och utvecklingen pA trafik-
säkerhetens omrtde. Man deltar i ett forskningssamarbete som sträcker sig utö-
ver det egna verksamhetsomrtdet i samprojekt med bl.a. trafikministeriet, inri-
kesministeriet, social- och hälsovArdsministeriet, Trafikskyddet, Fordonsför-
valtningscentralen och Trafikförsäkringscentralen samt i EU:s, OECD:s och 
nordiska forskningsprojekt. 
Vägverkets trafikcentraler sköter den direkta informationen till kunderna. 1 den 
dagiiga trafikinformationen till bilisterna ligger huvudvikten vid radiobaserade 
media. Resor kan pianeras p5. förhand t.ex. med hjälp av information som lig-
ger p5. Internet. 
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Vägverket inforinerar ocksi om trafiksäkerhetsfrtgor i samverkan med andra 
parter som ansvarar för trafiken och dess säkerhet. Informationens syfte är att 
öka medborgarnas kunskaper och därigenom förbättra deras möjligheter att klara 
sig i trafiken i olika skeden i livet. De största utsikterna att lyckas har kampan-
jer som har ett enda tema och varar i fiera r. Frtn säkerhetssynpunkt positiva 
attityder och vai kan bäst stödas i grupper som redan förh11er sig positivt till 
saken. 
Informationen har effekt bara om mottagaren anser den betydelsefull, förstr 
vilken nytta den för med sig och informationen ger klara handlingsregler. Infor-
mationens effekt minskas ofta av s.k. motinformation som erbjuder aiternativa 
handiingsmodeller. Trafikanten accepterar dock lättare en ändring om han upp-
lever att den för honom själv är till mera nytta än förftng. Säkerhetsinformatio-
nen fr störst genomslag om den kombineras med andra säkerhetsfrämjande 
ätgärder. 
Rekommendationer för verksamheten 2005 
MI 6.1 
Vägverket har ornbesörjt personalens utbildning i trafiksäkerhet tillgngen 
p tiilräcklig och aktueil rrafiksäkerhetsinformarion. Personalen är an-
svarig för utveckiingen av sin kännedom om trafiksäkerhet sarnt för att 
beakta trafiksäkerheten i sin egen verksamhet. 
Verksamhet 
Personalens kunskaper och färdigheter ht1ls aktuella. Vägverket sörjer 
för att utbudet av utbildning och information är tillräckligt och aktuelit. 
Personalen uppmuntras att utbilda sig och skaffa sig kunskaper, och man 
stöder ibruktagandet av nya kunskaper och verksarnhetsmodeller. (distrik-
ten, cf) 
Man sprider information om trafiksäkerhetsläget och medlen för att för-
bättra det. Förmedlingen av information om säkerheten och förbättring 
av den eifektiveras bl.a. med hjäip av expertsystem. (cf) 
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Mäl 6.2 
Inom Vägverket harforsknings- och utvecklingsverksamheten för trafik -
säkerheten inriktats pci deför säkerheten centrala probienien och uiveck-
iingsbehoven och därvid har aktueil inhemsk och utländsk utveckling ut-
nvttjars. Resultaten tas effektivt i användning. 
Verksamhet 
Man sörjer för att kunskaper och färdigheter hAlis aktuella genom en till-
räckligt omfattande forsknings- och utvecklingsverksarnhet. (FoU) 
FoU-verksamhetens resultat och kunskaper som vunnits genom det na-
tionella och internationella utbytet förmedias till personalen och intresse-
grupperna. Informationen och forskningsrönen utnyttjas vid utveckling-
en av verksamheten. (cf, distnkten) 
Vägdistrikten för fram forsknings- och utvecklingsbehov, producerar un-
derlag för forskningen och deltar även i övrigt i FoU-projekt. Centralför-
valtningen hAller sig informerad om aktuella FoU-projekt och utveck-
lingen av forskningsverksamheten. Man fränijar utvecklingen av nya verk-
samhetsmodeller och produkter och spnder information om utförda för-
sök och deras resultat. (cf, distrikten) 
Olycksstatistiken förs och utvecklas i samverkan med andra parter. (di-
strikten, cf) 
Tillgängligheten och användningen av registrerade data främjas. De sä-
kerhetsrelaterade datasystemen utvecklas. Man förbättrar övervakningen 
av säkerhetsläget, den statistiska screeningen samt sambruket av olika 
slags geografisk information. (cf) 
Informationen om den lätta trafiken och om trafik i olika väglag förbätt-
ras. (cf) 





Vagverker har informerat oin föränderliga och förändrade vägtrafikför-
hdllanden som inverkar pt rrafiksäkerheten. Tillsannnans med andra ak-
törer inom trafik- och trafiksäkerhetsomnidet har man ined kampanjer 
och annan inforinationsförmedling stött ett gott beteende i trafi ken. Mvn-
digheternas ömsesidiga växelverkan och samarbete har utvecklats. 
Verksam het 
Vägverket driver ett aktivt samarbete med andra rnyndigheter som an-
svarar för trafiksäkerheten och andra aktörer och stöder ett milinriktat 
arbete för att minska riskerna i trafiken. Ett led i detta arbete är den Arliga 
trafiksäkerhetskampanjen. Dessutom anordnar verket sina egna kampan-
jer och utställningar. (cf, distrikten) 
Trafikanterna fär feedback om sitt trafikbeteende frän trafiksikerhetens 
synvinkel. 1 informationen till medborgarna betonas vikten av fortiöpan-
de information. (cf, samarbetsparterna) 
Vägdistrikten stöder genom information förändring av trafikanternas be-
teende i konkreta situationer där vägmiljön och trafikstyrningen ändras. 
(distrikten) 
1 näromrädessamarbetet tar man upp trafiksäkerhetsfrägor och den inter -
nationella trafikens säkerhet i turist- och godstrafiken. (cf, distrikten) 
Anvisningar, linjedragningar och undersökningar till stöd 
för verksamheten 
Vägverkets Arliga trafiksäkerhetsdagar behandiar aktuella teman. 
D Vid väg- och trafikplaneringsdagarna behandias frägor i anknytning till tra-
fiksäkerhet. 
IJ Inforrnationsmaterial om säkerhet för planeringens behov. 
U Utbildningsdagar kring temat trafiksäkerhet för projektörer (är 2000). 
U Vägsäkerhetsutbi ldni ngen (Tieturva) fortsätter och utvecklas. 
D Det säkerställs att frän säkerhetssynpunkt viktig forskning fär tillräcklig 
finansiering i F0U-prograrnmet. FoU-programmet täcker centrala säkerhets-
probiem. 




IJ Pt det nationella och det internationella pianet deltar man i gernensamma 
forsknings- och utvecklingsprojekt pä trafiksäkerhetsomrdet. 
U Man utvecklar metoden att klarlägga olyckornas vägregisteradresser, utre-
der noggrannare personskadorna bland trafikoffer samt i samverkan med 
polisen och myndighetema hur annan information om olyckor kan förbätt-
ras till inneh?tll och kvalitet. 
U Olycksregistret til1handahtller en avgiftsfri informationstjänst ornfattande 
färdiga uppgifter som kan fAs fram med skälig arbetsinsats. 
U Datasystemen utvecklas. Man förbättrar bl.a. sambruket av väg- och olycks-
uppgifter, geografisk information sarnt kartor över olyckor. 
U Den lätta trafikens trafikarbete kartläggs (trafikstatistik). Man skapar förut-
sättningar för att lägga informationen om den lätta trafiken pä data. 
D Man utvecklar ett system genom vilket informationen frtn vägväder- och 
trafikmätningsstationer kan sammanföras för bl.a. säkerhetsundersökning- 
ars behov. 





Granskning av resultat och effektivitet 
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ALLMÄNT OM PROGRAMMETS VERKAN PÄ TRAFIKSÄ-
KERHETEN 
Trafiksäkerhetsprogrammets syfte är att utveckla verkets funktioner och verk-
samhetsformer sä att säkerhetsfaktorer beaktas bättre. Eftersom nästan alla as-
pekter av väghällningen pä ett eller annat sätt är relaterade till säkerheten an-
läggs i programmet ett mycket brett perspektiv pä verksamheten. Det är dock 
svärt att bedöma hur trafiksäkerheten kvantitativt förbättras av programmets 
verksamhetsrekommendationer och de till stöd för rekommendationerna givna 
anvisningarna, linjedragningarna och undersökningama. En kvantitativ bedöm-
ning kan bara göras av de granskade konkreta väghällningsätgärdema. Verk-
samhetens slutliga resultat beror i praktiken pä finansieringen och valet av ät-
gärder samt pä vilka delar av vägnätet de utförs. 
Ätgärdsrekommendationema och de övriga stödätgärderna i programmet inne-
häller mänga möjligheter till en eifektivare förbättring av trafiksäkerheten. En 
del av ätgärderna verkar redan pä ganska kort sikt, en del först efter en längre 
tid. 1 tabellen nedan anges i korthet hur de till programmets olika verksamhets-
principer hörande effektiveringsätgärderna verkar. 
Verksamhetsprincip 
	 Ätgärdens förbättrande inverkan pti trafiksäkerheten 
- Centrala effektiveringsdtgärder 
1. Trafiksystemets säkerhet 
- Säkerheten betonas mer vid pianeringen av 	- Nt läng sikt ändras samordningen av markanvändning och 
trafiksystemet 	 trafik, efterfrägan pä trafik och färdsätten 
- Ny handbok för planering av trafiksäkerheten 	- Aktivering av kommunernas eget säkerhetsarbete, snab- 
tillsammans mcd kommunerna 	 bare lösning av probiem i samband med tätorternas ali- 
männa vägar 
2. Ätagande att verka för trafiksäkerhetsmtilet 
- Utveckling av resultatstyrningen och trafiksä-
kerhetsarbetets innehäli 
- Granskning av ätgärdernas eifektivitet och in-
verkan pä säkerheten 
- Verksamheten diversifieras, bättre kontro!l av informa-
tionen och heiheten 
- Resurserna allokeras sä att dc sä effektivt som möjligt 
päverkar säkerheten (mcd beaktande ocksä av övriga mä!) 
- Temporära ätgärder i dc mest probiematiska objekten 
- Bättre hantering av motstridiga mäl 
3. Säkerhetens kvalitet pti de ailmänna vägarna 
- Investeringar som förbättrar säkerheten fokuseras 
pä tätortsvägar och högtrafikerade huvudvägar 
- Mättligt dyra investeringar i det lägtrafikerade 
huvudvägnätet 
- Vintcrväghä!!ningcn anpassas till vägcns trafik-
mässiga betydeise 
- Aniäggning av leder för lätt trafik i bebyggda 
omräden 
- Trafikmiljön biir lättarc att gestaita, och trafikantcrna kän-
ner sig säkrare i trafiken 
- Trafikcn i tätorterna lugnar sig, färre olyckor inom den 
lätta trafiken och korsningsoiyckor i biitrafiken 
- Färre singcl- och korsningsolyckor och olyckor inom den 
lätta trafikcn pä dc högtrafikerade huvudvägarna 
- Färre singeloiyckor och oiyckor inom den lätta trafikcn 
pä det iägtrafikerade huvudvägnätet 
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Verksamhetsprincip 
- Centrala_effektiveringstgärder 
4. Uingsiktigt arbete för att förebygga de ailvar-
ligaste olyckorna 
- Man utvecklar metoder för att minska mötesolyck-
oma 
- Intensifierat samarbete och gemensamma ätgär- 
der för att minska de alivarligaste personskadorna 
- Hastighetsgränserna sänks i tätorter och vid byar 
- Redan kända och utvecklade metoder tas 1 hruk 
Ätgärdens förbättrande inverkan pd trafiksäkerheten 
- FoU-verksamheten fokuseras pt de viktigaste säkerhets-
probiemen 
- Dödsfallen i trafiken bekämpas genom gemensamma 
aktioner som riktar sig mot olika deifaktorer 
- Dödsfallen vid mötes- och avkörningsolyckor och olyckor 
inom den lätta trafiken minskar 
- De ailvarligaste personskadorna minskar 
5. Medborgarnas medverkan och kvalitetsstyr-
ning av väghällningen 
- Man gör det möjligt för medborgarna att delta och 
päverka 
- Upphandlingsrutinerna beaktar trafiksikerhetens 
krav 
6. Trafiksäkerhetskunnande 
- Utbildning i trafiksäkerhet 
- Forskning och utveckling 
- Information  
- Medborgarnas respons beaktas i trafiksäkerhetsarbetet 
- Kvaliteten pt väghJ1ningens säkerhet bevaras och för-
bättras 
- Personalen förkovrar sina kunskaper 
- De säkerhetsrelaterade informationsmaterialens kvalitet 
och tillgänglighet förbättras 
- Medborgarnas trafikbeteende päverkas 
ÄTGÄRDER INOM VÄGHÄLLNINGEN FÖR ATT FÖR-
BÄTTRA TRAFIKSÄKERHETEN 
När vägdistriktens trafiksäkerhetsprogram utarbetades studerade man olika itt-
gärder som förbättrar vägnätets säkerhet. MAlet var inte att ange hur säkerheten 
ska förbättras till ir 2005, utan man bedömde närmast olika alternativ. Man 
granskade vilka väghiI1ningsAtgärder som under de närmaste ären kan sättas in 
i frn säkerhetssynpunkt probiematiska ställen, deras kostnader och hur effek-
tivt de förbättrar säkerheten. Som mäustock användes tgärdens investerings-
kostnader per förebyggd personskadeolycka eller dödsfall. Ätgärdemas verkan 
bedömdes med programmet TARVA. De frAn säkerhetssynpunkt eifektivaste 
tgärderna sammanfördes av vägdistrikten i Atgärdsgrupper, vilka nedan he-
nämns ttgärdsmeny. 
Vägdistriktens Atgärdsmenyer biidades p följande sätt: 
- Atgärderna insamiades frän ekonomi- och verksamhetsplanen, trafiksäker-
hetsplanen, andra pianer och projekt rörande vägnätet samt frän kundrespon- 
sen. 
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- Med togs st rn1nga tgärder som möjligt som förbättrar säkerheten. 
- De ätgärder som togs med i menyn avgränsades s. att priset för den person-
skademinskande eifekten (ps-minskningen; "hevavähenemä") av en enskild 
Atgärd var under 100 miljoner mark och priset för hela menyns genomsnitt-
liga ps-minskning var under 30 miljoner mark. 
- Ätgärderna i menyn är närmast investeringar i basväghillningen, eftersom 
varken omfattande utvecklingsinvesteringar eller begränsade ttgärder som 
förbättrar trafiksäkerheten medtagits i menyn i den utsträckning som deras 
andel i den normala rliga verksamheten skulle förutsätta. En jämförelse 
görs i tabeli 1. 
Tabeil 1: 	Basväghci1ningens 	tgärdsgrupper -andelar 1 rninskningen av per- 
sonskadeolvckor i verksainheten 1998 och i säkerhetsprogrammets 
men 
Ätgärdsgrupp 	 Andel av ps- 	Andel av ps- 
minskningen 	minskningen 
1r 1998 % 	i titgärdsmenyn_% 
- Arrangemang för lätt trafik 11 18 
- Vägförbättring 10 19 
- Förbättring av vägmiljön 31 24 
- Förbättring av anslutningar 10 18 
- Ändring av hastighetsgränser 18 3 
- Övrig trafikstyrning 7 4 
- Förbättring av tätortsvägar 
och därmed förbundna 
begrän sade itgärder 6 12 




Ätgärdsmenyn innehäller nära 3 000 investeringar i basväghi1iningen vilka 
effektivt förbättrar säkerheten. De representerar en sammaniagd väglängd av 
ca 6 000 km. Med den investering pä 2,6 miljarder mark som dessa ätgärder 
kräver skulle antalet personskadeolyckor minska rned ca 95 st och dödsfallen 
med 12 st varje är som ätgärderna verkar. Kostnaden för att äriigen förebygga 
en personskadeoiycka skulle i snitt bii 28 miljoner mark. Det är i runda tai lika 
med den nuvarande kostnad som genom investeringar i basväghäliningen he-
hövs för att förebygga en personskadeolycka och som de senaste Aren varit ca 
30 miljoner mark. 
Nedan visas minskningen av personskadeolyckor i den gemensamma ätgärds-
menyn för hela landet som funktion av kostnaden för ätgärderna. 
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Tabeil 2. Ätgärdsgruppernas med hjälp av hela landets a°tgärdsmeny beräk-
nade kostnadseffektivitet vidförebyggandet av personskadeolyckor 
och dödsfall i trafi ken. 


















- Arrangernang för 111tt trafik 1117 916 17,20 1,745 53 525 
-Vägförbättring 1094 717 17,88 2,241 40 320 
-Förbättringavvägmiljön 1567 250 22,38 4,383 11 57 
- AnslutningsAtgärder 300 450 17,12 1,847 26 244 
- Andring av hastighetsgränser 105 1 3,11 0,464 0 2 
- Ovrig trafikstyrning 1600 5 3,66 0,484 1 10 
- TätortsAtgärder 169 253 11,40 0,974 22 260 
- Ovriga Atgärder 81 18 1,08 0,186 17 98 
- Egna ätgärder 5 1 0,03 0,002 26 415 
Total 6038 2612 93,87 12,326 28 212 
Ätgärdsmenyn och där angivna tgärder är inte ett program som ska genomför -
as som sAdant utan det ska ses som en grupp frtn säkerhetssynpunkt eifektiva 
ätgärder bland vilka ett urval kan göras till projekt som ska genomföras inom 
ekonomi- och verksamhetsplanens ram och som ockst kan tjäna som referens 
när tgärder väljs till programmen. 
Analysen av vägdistriktens Atgärdsmenyer och av i dem ingiende tgärder frtn 
säkerhets- och effektivitetssynpunkt har publicerats i den separata rapporten 
Tiepiirien liikenneturvallisuusohjelmat - Toimenpiteiden tehokkuusanalyysi ja 
turvallisuuden nykytila (Vägdistriktens trafiksäkerhetsprogram - Analys av 
gärdernas effektivitet och säkerhetens nuläge), Vägverkets intema pubiikatio-
ner 41/1998, pä finska. 
94 
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VÄGHÄLLNINGSÄTGÄRDER FÖR ATT NÄ SÄKERHETS-
MÄLEN 
Tabelierna 3 och 4 visar finansieringsbehovet för tgärder inom basväghiIl-
ningen om man riigen viii minska personskadeolyckoma med 30-40 st. Finan-
sieringsbehovet i tabeli 3 är beräknat p grundval av tgärdsfördeiningen i hela 
iandets gemensamma Atgärdsmeny och finansieringsbehovet i tabeli 4pt grund-
vai av den faktiska tgärdsförde1ningen 1998. 
Eftersom man pianerar att under de närmaste tren bi.a. införa graderade hastig-
hetsgränser i tätorter kommer hastighetsgränsernas och de begränsade trafiksä-
kerhetstgärdernas andel knappast att minska under denna tid. Om mt1et är att 
minska personskadeolyckoma med 30-40 st enbart genom tgärder av investe-
ringskaraktär vore finansieringsbehovet 800-1 100 Mmk/r beräknat med hjäip 
av ätgärdsmenyn. Om tgärderna fördeiar sig pä samma sätt som i den faktiska 
ätgärdsfördelningen, där hastighetsbegränsningarnas och de s.k. begränsade tra-
fiksäkerhetsätgärdernas andei av ps-minskningen är nära en fjärdedel, vore fi-
nansieringsbehovet 550-700 MmkItr. 
Tabeil 3: Finansieringsbehovet vid olika niverp väghdllningens säkerhets-
rn.fl utgcendefrtn en investeringsverksamhet enligt trafiksäkerhets-
pro gramlnets crgärdsmeny. 
Ätgärdsgrupp, Ätgärdsmeny Säkerhetsml och skattning 
basväghllningen (hela landet) av dessfinansieringsbehov 
Ps- Kostnad Finansie- Finansie- Finansie- 
minskning Mmklps ringsbehov ringsbehov ringsbehov 
% vid 30 ps vid 35 ps vid 40 ps 
Mmk Mmk —_Mmk 
- Arrangemang 
för iätt trafik 18 53 290 339 387 
- Vägförbättring 19 40 228 266 304 
- Förbättring av 
vägmiljön 24 11 78 91 104 
- Förbättring av 
anslutningar 18 26 141 165 189 
- Ändring av 
hastighetsgränser 3 0 0 0 0 
- Ovrig 
trafikstyrning 4 i 1 1 1 
- Förbättring av 
tätortsvägar + be- 
gränsade ätgärder 12 22 79 93 106 
- Övriga ätgärder 1 6 2 2 2 
Total 100 822 	959 1096 
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Tabeil 4: Finansieringsbehoi'et vid olika niwier p väghl1ningens säkerhets-
nuil utgdende frn den faktiska verksamheten 1998. 
Ätgardsgrupp, Den faktiska Säkerhetsmil och 
basväghdllningen verksamheten 1998 dess finansieringsbehov 
Ps- Kostnad Finansie- Finansie- Finansie- 
minskning Mmk/ps nngsbehov ringsbehov ringsbehov 
% vid 30 ps vid 35 ps vid 40 ps 
______ Mmk Mmk Mmk 
- Arrangemang 
för lätt trafik 11 53 174 204 233 
- Vägförbättring 10 40 120 140 160 
- Förbättring av 
vägmiljön 31 11 102 119 136 
- Förbättring av 
anslutningar 10 26 78 91 104 
- Ändring av 
hastighetsgränser 18 0 0 0 0 
- Övrig 
trafikstyrning 7 1 2 2 2 
- Förbättring av 
tätortsvägar + be- 
gränsade ätgärder 6 22 39 46 52 
- Övriga ttgärder 7 6 12 14 16 
Total 100 529 617 706 
1 bda tabellerna ovan anges hela landets genomsnittskostnad för minskning av 
olyckor inom respektive Atgärdsgrupp. 1 varje tgärdsgrupp ingr olika dyra 
tgärder som utförs p olika delar av vägnätet. Kostnademas struktur beskrivs 
närmare i bilaga 5, "Kostnadseffektivitet vid olika tgärder och väggrupper". 
Om itgärderna kunde styras p annat sätt, t.ex. bara till högtrafikerade huvud-
vägar och tätorter, kunde man genom investeringstgärder uppgäende till ca 
775 miljoner mark minska personskadeolyckorna med 35 st, att jämföra med 
kostnaden 950 miljoner mark om tgärderna fokuseras pi samma sätt som i den 
ursprungliga menyn. Finansieringsbehovet kunde ockst minskas genom att inom 
itgärdsgrupperna välja billigare ttgärder. 
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Tabeli 5. Kostnadseffektivitet vid olika tgärder och i'äggrupper (Väggrup-
pernas beteckningarförklaras i siutet av tabellen.) 
Atgärd 	 Ätgärdens Pris Ari. Ariig kostn. Kostn. Avkastn. 
iängd tat. minskn. minskn. Mmk! Mmk! 1 5ret 
km 1000 mk av pso av inbesp. lnbesp. 0/ av 
Väggrupp dödsfali pso dödsfali invest. 
101 Led för Iätt trafik 
Mot 5 5000 0.07 0.011 76 455 2.0 
Annan 2 kb 24 17564 0.30 0.056 58 314 2.9 
Högtr. hv 65 58591 1.28 0.253 46 232 3.8 
Lgtr.hv 141 109105 1.32 0.211 83 517 1.8 
Högtr. annan väg 194 149958 2.11 0.206 71 728 1.4 
Lgtr. annan väg 183 125661 1.08 0.068 116 1848 0.6 
Tättb, service 71 56718 1.27 0.098 45 579 1.8 
Tättb, ej service 224 175606 3.27 0.284 54 618 1.7 
YHTEENSÄ 905 698203 10.69 1.187 65 588 1.7 
102 Lätt trafik, pianskild 
Annan 2 kb 2 4400 0.31 0.011 14 400 3.5 
Högtr. hv 3 6550 0.13 0.025 50 262 3.4 
Lgtr.hv 18 30149 0.38 0.076 80 397 2.2 
Högtr. annan väg 8 17840 0.53 0.039 34 457 2.4 
Lägtr. annan väg 6 11475 0.06 0.003 209 3825 0.3 
Tättb, service 11 26572 0.91 0.082 29 324 3.2 
Tättb, ej service 20 53931 1.27 0.108 43 499 2.1 
TOTALT 67 150917 3.58 0.344 42 439 2.3 
103 Refuq för skyddsväg över huvudväg 
Annan 2 kb 0 40 0.03 0.002 2 20 53.2 
Högtr. annan väg 6 730 0.10 0.009 7 81 12.5 
Lägtr. annan väg 7 1060 0.03 0.002 34 530 2.1 
Tättb, service 5 487 0.19 0.014 3 35 30.7 
Tättb, ej service 14 3377 0.19 0.018 18 188 5.4 
TOTALT 33 5694 0.53 0.045 11 127 8.2 
105 Skyddsvägsarrangemang - - ___________ - 
Lägtr. hv 0 20 0.01 0.001 3 20 47.7 
Hägtr. annan väg 0 300 0.01 0.000 50 . 0.4 
Lgtr. annan väg 7 610 0.04 0.002 14 305 4.1 
Tättb, service 8 1450 0.12 0.008 13 181 6.0 
Tättb, ej service 11 1050 0.06 0.002 18 525 2.7 
TOTALT 27 3430 0.23 0.013 15 264 4.4 
106 Förbättring av led för Iätt trafik 
Högtr. hv 1 400 0.01 0.001 50 400 2.4 
Lägtr. hv 1 900 0.01 0.002 100 450 2.0 
Högtr.annanväg 17 14301 0.63 0.038 23 376 3.0 
Lgtr. annan väg 1 350 0.01 0.001 58 350 2.6 
Tättb, service 15 11335 0.52 0.027 22 420 2.9 
Tättb, ej service 29 27382 0.84 0.055 33 498 2.2 
TOTALT 63 54668 2.01 0.124 27 441 2.6 
107 Paralielied för iätt trafik - 
Högtr. hv 22 3296 0.16 0.032 21 103 8.6 
TOTALT 22 3296 0.16 0.032 21 103 8.6 
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Atgärd 	Atgärdens 	Pris 	Ari. 	Ariig 	Kostn. 
	
längd tot. minskn. minskn. 	Mmk/ 
km 	1000mk avpso 	av inbesp. 





202 Färb. av iinjeföring, iandsbygd 
Lägtr.hv 43 115660 
Högtr. annan väg 43 69544 
Lgtr. annan väg 85 63345 
Tättb, service 1 1843 
Tättb,ejservice 22 19091 
TOTALT 194 269483 
203 Breddning av smal väg, iandsbygd 
Högtr. hv 2 2900 
Lgtr.hv 249 143824 
Högtr. annan väg 5 3200 
Lägtr. annan väg 9 6600 
Tättb,service 41 16850 
Tättb, ej service 40 28886 
TOTALT 345 202260 
204 Omkörningsfäit 
Högtr. hv 29 24300 
Lgtr.hv 122 79704 
Tättb, ej service 16 4000 
TOTALT 166 108004 
205 Arr. för enskiida vägar - 
Annan 2 kb 6 3000 
Högtr.hv 99 40910 
Lgtr.hv 171 59598 
Hägtr. annan väg 7 5390 
Lgtr.annanväg 41 3850 
Tättb, service 19 4292 
Tättb, ej service 38 18778 
TOTALT 381 135818 
209 Aniäggning av mittremsa 
Tättb, ej service 0 48 
TOTALT 0 48 
210 BusshiipIats, Iandsbygd 
Lgtr.hv 2 310 
Lägtr. annan väg 3 798 
Tättb, service 1 160 
Tättb, ej service 0 330 
TOTALT 7 1598 
301 Ny vägbei., stela stoipar 
Lgtr.hv 8 1250 
Högtr.annanväg 10 1370 
Lägtr. annan väg 48 5532 
Tättb, service 13 2450 
Tättb, ej service 23 2724 
TOTALT 103 13326 
0.58 0.079 198 1464 0.6 
1.53 0.115 46 605 1.8 
0.47 0.039 136 1624 0.6 
0.17 0.010 11 184 6.2 
0.39 0.028 49 682 1.6 
3.13 0.271 86 994 1.0 
0.13 0.016 23 181 5.2 
3.61 0.516 40 279 3.3 
0.11 0.006 30 533 2.2 
0.04 0.001 174 6600 0.2 
0.82 0.095 21 177 5.5 
0.69 0.075 42 385 2.5 
5.38 0.709 38 285 3.3 
0.48 0.072 51 338 2.7 
1.48 0.224 54 356 2.6 
0.23 0.036 17 111 8.3 
2.19 0.332 49 325 2.8 
0.27 0.026 11 115 8.7 
2.83 0.382 14 107 8.8 
2.66 0.382 22 156 6.0 
0.23 0.015 23 359 3.1 
0.16 0.013 24 296 3.6 
0.24 0.027 18 159 6.1 
0.68 0.077 28 244 4.0 
7.06 0.922 19 147 6.4 
0.07 	0.006 	1 	8 	128.4 
0.07 	0.006 	1 8 	128.4 
0.01 0.000 52 	. 0.4 
0.01 0.000 80 . 0.3 
0.02 0.001 8 	160 7.5 
0.00 0.000 110 . 0.2 
0.04 0.001 42 	1598 1.0 
0.07 0.008 18 156 6.2 
0.10 0.009 13 152 6.8 
0.17 0.008 33 692 1.8 
0.18 0.013 13 188 5.8 
0.15 0.008 19 341 3.5 
0.67 0.046 20 290 3.8 
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Atgärd 	 Atgärdens Pris Ari. Ariig Kostn. Kostn. Avkastn. 
Iängd tot. minskn. minskn. Mmk! Mmk! 1 äret 
km 1000 mk av pso av inbesp. inbesp. % av 
Väggrupp dödsfall pso dödsfali invest. 
302 Ny vägbei., eftergivliga stolpar 
Mo 	 13 4900 0.72 0.085 7 58 16.7 
Högtr. hv 	105 21763 4.06 0.939 5 23 37.7 
Lägtr.hv 330 54982 5.55 1.352 10 41 21.4 
Högtr.annanväg 104 15387 1.45 0.213 11 72 12.9 
Lgtr.annanväg 289 42250 1.81 0.237 23 178 5.3 
Tättb, service 	22 3301 0.28 0.036 12 92 10.4 
Tättb, ej service 	86 13201 1.51 0.231 9 57 16.1 
TOTALT 	949 155784 15.39 3.093 10 50 17.6 
303 Ändr. av stela stolpar till eftergivliga 
Mo 	 1 7 0.06 0.007 0 1 979.3 
Annan 2 kb 	3 30 0.07 0.019 0 2 544.1 
Högtr. hv 26 271 0.50 0.209 1 1 641.4 
Lägtr. hv 	60 826 0.38 0.159 2 5 160.1 
Högtr.arinanväg 	9 1180 0.04 0.009 31 131 6.7 
Lägtr.annanväg 	25 1748 0.04 0.009 47 194 4.5 
Tättb, service 	8 58 0.06 0.017 1 3 249.3 
Tättb, ej service 	17 1097 0.13 0.047 8 23 36.1 
TOTALT 	148 5217 1.27 0.476 4 11 76.5 
304 Elimin. av hinder Iängs vägen 
Mo 	 1 60 0.01 0.002 4 30 31.1 
Annan2kb 	24 9058 1.07 0.134 8 68 14.1 
Högtr.hv 30 11576 0.54 0.170 21 68 12.5 
Lgtr. hv 	60 17814 0.63 0.224 28 80 10.6 
Högtr. annan väg 	7 5610 0.03 0.006 193 935 0.9 
Lgtr. annan väg 	8 2033 0.01 0.003 169 678 1.3 
Tättb, service 	18 5923 0.24 0.068 24 87 9.8 
Tättb, ej service 	12 3387 0.16 0.032 21 106 8.4 
TOTALT 	160 55461 2.69 0.639 21 87 10.0 
305 Röjning av sikthinder - 
Högtr.hv 	3 26 0.00 0.000 13 . 1.7 
Lgtr. hv 50 503 0.15 0.009 3 56 20.5 
Högtr. annan väg 	9 86 0.01 0.000 10 . 2.3 
Lgtr. annan väg 	15 166 0.00 0.000 42 . 0.5 
TOTALT 	76 781 0.17 0.009 5 87 13.6 
306 Viltstängsel mo/mot, Ingt 
Mo 	 32 4440 0.85 0.085 5 52 19.1 
Högtr. hv 	6 828 0.69 0.001 1 828 19.1 
Lägtr.hv 11 1480 0.13 0.007 12 211 5.6 
Tättb, ej service 	7 750 0.13 0.008 6 94 12.1 
TOTALT 	56 7498 1.80 0.101 4 74 15.7 
307 Viltstängsel, kort 
Högtr. hv 	10 1770 0.06 0.001 30 1770 1.2 
Lgtr. hv 64 10597 0.34 0.018 32 589 2.0 
TOTALT 	75 12367 0.40 0.019 31 651 1.9 
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Atgärd 	 Atgärdens Pris Ari. Ariig Kostn. Kostn. Avkastn. 
Iängd tot. mlnskn. minskn. Mmk! Mmk! 1 	ret 
km 1000mk avpso av inbesp. inbesp. %av 
Väggrupp dödsfaii pso dödsfall invest. 
401 Anläggn. av cirkulationspiats 
Annan 2 kb 	1 8000 0.53 0.027 15 296 4.1 
Högtr. hv 1 4000 0.53 0.090 8 44 20.4 
Lgtr. hv 	4 13200 0.47 0.066 28 200 4.7 
Högtr. annan väg 	4 10070 0.59 0.057 17 177 5.7 
Lägtr. annan väg 	1 1340 0.08 0.007 18 191 5.3 
Tättb, service 	12 39700 2.26 0.201 18 198 5.2 
Tättb, ej service 	13 41685 2.00 0.148 21 282 3.8 
TOTALT 	36 117995 6.45 0.596 18 198 5.1 
402 Aniäggn. av pianskild ansiutning 
Lgtr. hv 	2 54850 0.54 0.076 102 722 1.3 
Lgtr.annanväg 	0 1175 0.00 0.000 1175 . 0.0 
Tättb, ej service 	3 43175 1.10 0.104 39 415 2.4 
TOTALT 	5 99200 1.63 0.180 61 551 1.8 
403 Kompiett. av planskild ansiutning 
Mo 	 0 3000 0.07 0.002 41 1500 1.1 
Mot 1 3000 0.03 0.008 97 375 2.3 
Lgtr. hv 	2 1550 0.03 0.004 62 388 2.4 
Lgtr. annan väg 	0 100 0.00 0.000 100 . 0.2 
Tättb, ej service 	2 900 0.13 0.008 7 113 10.1 
TOTALT 	5 8550 0.26 0.022 33 389 2.7 
404 Underfart för pers.bilar & iäfl trafik 
Hägtr. hv 	1 4000 0.12 0.018 33 222 4.2 
Tättb, ej service 	1 5500 0.08 0.009 67 611 1.6 
TOTALT 	2 9500 0.20 0.027 47 352 2.7 
405 Staffiering av anslutning 
Högtr. hv 	3 13800 0.47 0.074 29 186 4.9 
Lägtr. hv 19 30770 1.53 0.264 20 117 7.8 
Högtr. annan väg 	1 3000 0.19 0.020 16 150 6.6 
Lgtr. annan väg 	0 300 0.01 0.002 21 150 6.2 
Tättb, service 	1 1600 0.06 0.004 28 400 2.7 
Tättb, ej service 	5 9097 0.53 0.061 17 149 6.5 
TOTALT 	29 58567 2.79 0.425 21 138 6.7 
406 Fiyttning av ansiutning till bättre plats 
Högtr. hv 	1 500 0.02 0.003 24 167 5.6 
Lägtr. hv 9 8800 0.24 0.031 36 284 3.3 
Högtr. annan väg 	2 1163 0.07 0.005 16 233 4.7 
Lägtr. annan väg 	3 2152 0.03 0.001 86 2152 0.6 
Tättb, service 	0 390 0.01 0.000 65 . 0.3 
Tättb, ej service 	2 730 0.11 0.009 7 81 12.9 
TOTALT 	17 13735 0.48 0.049 29 280 3.5 
407 Fuilst. kanalisering av fyrvägsansl. 
Högtr. hv 	3 4600 0.15 0.020 30 230 4.1 
Lgtr.hv 11 13100 0.30 0.044 44 298 3.1 
Högtr.annanväg 	2 4000 0.06 0.003 68 1333 0.9 
Lgtr. annan väg 	2 3400 0.05 0.004 76 850 1.2 
Tättb, service 	3 10500 0.17 0.012 63 875 1.2 
Tättb, ej service 	8 19100 0.49 0.037 39 516 2.1 
TOTALT 	27 54700 1.21 0.120 45 456 2.2 
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Atgärd 	 Atgärdens Pris Ari. Ariig Kostn. Kostn. Avkastn. 
Iängd tot. minskn. minskn. Mmk! Mmk! 1 	ret 
km 1000 mk av pso av inbesp. inbesp. olo  av 
Väggrupp dödsfall pso dödslall invest. 
408 Komplett. av kanaiisering av fyrvägsansl. 
Annan 2 kb 	0 2600 0.01 0.001 217 2600 0.4 
Högtr. hv 2 3700 0.07 0.007 50 529 1.9 
Lgtr. hv 	2 2850 0.09 0.008 32 356 2.9 
Tttb, service 	2 4055 0.05 0.004 75 1014 1.1 
Tättb,ejservice 	4 7850 0.17 0.011 46 714 1.6 
TOTALT 	11 21055 0.40 0.031 53 679 1.6 
409 Kanalisering av trevägsansl. 
Högtr. hv 	2 3950 0.10 0.013 38 304 3.1 
Lägtr. hv 5 8800 0.09 0.012 96 733 1.3 
Högtr. annan väg 	2 5700 0.03 0.001 190 5700 0.3 
Lgtr. annan väg 	0 1000 0.00 0.000 333 . 0.1 
Tättb, service 	0 1000 0.01 0.000 143 . 0.2 
Tättb, ej service 	4 4020 0.07 0.003 61 1340 0.9 
TOTALT 	14 24470 0.30 0.029 81 844 1.2 
410 Anläggning av väjningsplats 
Högtr. hv 	1 200 0.05 0.007 4 29 33.2 
Lgtr. hv 59 9295 1.13 0.164 8 57 16.4 
Högtr. annan väg 	8 1865 0.20 0.017 9 110 9.5 
Lägtr. annan väg 	4 880 0.04 0.002 21 440 2.8 
Tättb, service 	1 440 0.03 0.001 15 440 3.2 
Tättb, ej service 	6 3665 0.13 0.009 28 407 2.7 
TOTALT 	80 16345 1.59 0.200 10 82 11.7 
411 Acc.fält, planskild anslutning - 
Mot 	 1 1150 0.06 0.014 18 82 10.7 
Tättb, ej service 	0 400 0.01 0.001 33 400 2.6 
TOTALT 	1 1550 0.08 0.015 21 103 8.6 
412 Ny signalreglering, fyrvägsanslutning 
Annan 2 kb 	1 900 0.20 0.006 5 150 10.0 
Högtr. hv 0 500 0.06 0.009 9 56 16.5 
Högtr. annan väg 	0 2000 0.04 0.003 48 667 1.6 
Tättb, service 	2 3000 0.32 0.024 9 125 8.6 
Tättb, ej service 	1 2200 0.13 0.010 17 220 4.8 
TOTALT 	5 8600 0.75 0.052 12 165 6.6 
413 Ny signalreglering, trevägsanslutning 
Annan 2 kb 	0 700 0.03 0.002 27 350 3.0 
Högtr. hv 0 400 0.01 0.003 29 133 6.6 
Tättb, service 	0 400 0.03 0.005 13 80 11.4 
Tättb, ej service 	1 1600 0.04 0.003 39 533 2.0 
TOTALT 	2 3100 0.11 0.013 28 238 4.1 
414 Trafikstyrning av befintiiga tr.Ijus - 
Annan 2 kb 	1 220 0.07 0.004 3 55 20.9 
Hägtr. annan väg 	0 100 0.03 0.004 3 25 37.7 
Tättb, service 	0 20 0.01 0.001 3 20 47.7 
TOTALT 	2 340 0.11 0.009 3 38 27.4 
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Algärd 	 Atgärdens 	Pris 	Ari. 	Ariig 	Kostn. 
	
iängd tot. minskn. minskn. 	Mmk! 
km 	1000 mk av pso 	av inbesp. 
Väggrupp 	 dödsfall 	pso 





Mot 0 200 
Högtr. hv 4 2620 
Lgtr.hv 21 2845 
Högtr. annan väg 9 525 
Lgtr.annanväg 17 1450 
Tättb, service 3 1450 
Tättb, ej service 10 3540 
TOTALT 64 12630 
502 Hastighetsgräns 50 ->40 km/h 
Hägtr. annan väg 1 7 
Tättb, service 9 50 
Tättb, ej service 0 3 
TOTALT 10 60 
504 Hastighetsgräns 60 ->50 km/h 
Högtr. annan väg 3 24 
Lgtr. annan väg 2 2 
Tättb, service 0 3 
Tättb, ej service 4 15 
TOTALT 9 44 
506 Hastighetsgräns 70 -> 60 km/h 
Annan 2 kb 5 49 
Hägtr. hv 1 1 
Högtr. annan väg 1 1 
Lgtr. annan väg 3 13 
Tättb, service 0 10 
Tättb, ej service 2 4 
TOTALT 12 78 
508 Hastighetsgräns 80-> 70 km/h 
Annan2kb 2 3 
Högtr. hv 1 1 
Högtr. annan väg 1 1 
Tättb,service 3 13 
Tättb, e service 1 3 
TOTALT 8 21 
510 Hastighetsgräns 100 -> 8OkmJh 
Högtr. hv 6 5 
Högtr. annan väg 3 6 
Lgtr. annan väg 7 15 
Tättb, service 0 5 
Tättb, ej service 6 10 
TOTALT 21 41 
513 Hastighetsgräns sommar 100->80 km/h 
Lgtr. hv 2 2 
TOTALT 2 2 
517 Hastighetsgräns 80-> 60 km/h 
Hägtr. annan väg 0 4 
Lgtr. annan väg 38 407 
Tättb, service 2 1 
Tättb,ejservice 2 18 















































































































0.32 0.027 0 0 9309.0 
0.05 0,012 0 0 10450.0 
0.01 0.003 0 0 2645.2 
0.09 0.019 0 1 1297,6 
0.00 0.001 1 3 289.1 
0.48 0.062 0 0 2798.0 
0.42 0.120 0 0 20559.9 
0.03 0.007 0 1 1011.7 
0.04 0.007 0 2 422.1 
0.00 0.000 5 . 4.4 
0.11 0.017 0 1 1561.4 
0.60 0.151 0 0 3191.2 
0.01 	0.002 	0 	1 	834.5 
0.01 	0.002 	0 1 	834.5 
0.03 0.004 0 1 932.6 
0.11 0.026 4 16 55.9 
1.0 1.00 2 1 6 	161.6 
0.03 0.005 1 4 248.2 
0.18 0.037 2 12 74.4 
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519 Variabel hastighetsgräns 
Lgtr. hv 	1 
TOTALT 1 
Pris 	Ari. 	Ariiq kostn. Kostn. Avkastn. 
tot. 	minskn. 	minskn. Mmk! Mmk! 1 äret 
1000mk 	avpso 	av inbesp. inhesp. %av 
dödsfall pso dödstail invest. 
100 	0.01 	0.002 	10 	50 	17.8 
100 	0.01 	0.002 	10 	50 	17.8 
601 STOP-märke i T-ansiutning 
Lägtr.hv 	0 5 0.01 0.001 1 5 177.8 
Tättb, ej service 	1 5 0.00 0.000 1 . 17.4 
TOTALT 	1 10 0.01 0.001 1 10 97.6 
602 STOP-märke i X-ansiutning 
Lgtr. hv 	2 24 0.25 0.036 0 1 1394.4 
Högtr. annan väg 	1 13 0.07 0.005 0 3 410.7 
Lgtr. annan väg 	0 2 0.00 0.000 1 . 32.7 
Tättb, service 	0 4 0.03 0.001 0 4 331.3 
Tättb, ej service 	0 4 0.03 0.002 0 2 537.2 
TOTALT 	5 47 0.37 0.044 0 1 900.9 
603 Utmärkning av mittiinje 
Lgtr. hv 	40 71 0.04 0.004 2 18 57.5 
Lgtr.annanväg 560 1012 0.70 0.061 1 17 62.1 
Tättb, service 	86 154 0.15 0.010 1 15 71.5 
Tättb, ej service 	5 9 0.01 0.001 1 9 110.9 
TOTALT 	691 1246 0.90 0.076 1 16 63.4 
604 Utmärkn. av mitt- och kantiinje - ___________________________________ - 
Lägtr. annan väg 	6 30 0.01 0.001 3 30 34.0 
TOTALT 	6 30 0.01 0.001 3 30 34.0 
606 Kantstolpar, 100 kmlh 
Lgtr. hv 	861 3287 2.18 0.337 2 10 94.4 
Tättb, ej service 	27 127 0.14 0.020 1 6 146.9 
TOTALT 	888 3414 2.32 0.357 1 10 96.4 
607 Utmärkn. av snäv kurva - 
Lägtr. annan väg 	2 21 0.00 0.000 21 . 1.0 
TOTALT 	2 21 0.00 0.000 21 . 1.0 
608 Förbättr. av ansiutningsmärkn. 
Annan 2 kb 	0 20 0.01 0.000 3 . 6.5 
Högtr. hv 0 50 0.01 0.002 4 25 36.9 
Lgtr.hv 	0 10 0.00 0.001 3 10 86.7 
Lgtr. annan väg 	5 125 0.02 0.001 6 125 10.1 
Tättb, service 	0 10 0.01 0.001 1 10 93.3 
TOTALT 	7 215 0.05 0.005 4 43 23.4 
701 San. av affärsg. i centrum och hastighetsbegränsning 
Hägtr. annan väg 	1 8000 0.24 0.025 33 320 3.1 
Lägtr. annan väg 	1 1500 0.04 0.003 37 500 2.2 
Tättb, service 	13 39444 2.46 0.256 16 154 6.4 
Tättb, ej service 	14 47286 1.67 0.165 28 287 3.5 
TOTALT 	28 96230 4.40 0.449 22 214 4.6 
702 Sänkn. av hast. och hast.begränsare 
Högtr. annan väg 	1 599 0.58 0.045 1 13 79.6 
Lägtr. annan väg 	4 2300 0.09 0.007 26 329 3.2 
Tättb,service 	11 6717 1.48 0.109 5 62 17.5 
Tättb, ej service 	11 8234 0.66 0.048 12 172 6.3 
TOTALT 	27 17850 2.81 0.209 6 85 12.6 
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Atgärd 	 Atgärdens Pris Ari. Ariig Kostn. Kosin. Avkastn. 
Iängd toi. minskn. minskn. Mmk/ Mmk/ 1 aret 
km 1000 mk av pso av inbesp. inbesp. % av 
Väggrupp dödsiall pso dödsfafl invest. 
703 Sanering av tätort 
Lgtr. hv 	2 800 0.03 0.003 32 267 3.6 
Högtr. annan väg 	16 22370 0.64 0.048 35 466 2.3 
Lgtr. annan väg 	2 1000 0.01 0.000 100 . 0.2 
Tättb, service 	22 50542 1.20 0.075 42 674 1.7 
Tättb, ej service 	33 52201 1.38 0.094 38 555 2.0 
TOTALT 	75 126913 3.25 0.220 39 577 1.9 
704 Fästande av uppm. vid hast.begränsning 
Annan 2 kb 	2 291 0.09 0.010 3 29 33.5 
Högtr. annan väg 	3 512 0.09 0.014 6 37 25.2 
Tättb, service 	3 2591 0.05 0.008 55 324 2.8 
Tättb, ej servce 	7 1404 0.22 0.028 6 50 19.0 
TOTALT 	14 4798 0.45 0.060 11 80 11.8 
705 Hastighetssänkande anordn. 
Högtr. annan väg 	0 150 0.01 0.000 30 . 0.7 
Lgtr. annan väg 	1 130 0.01 0.001 12 130 7.8 
Tättb, service 	15 5230 0.37 0.029 14 180 5.9 
Tättb, ej service 	8 1480 0.10 0.006 15 247 4.6 
TOTALT 	25 6990 0.49 0.036 14 194 5.5 
803 Planskild korsn. järnväg 
Lgtr. annan väg 	0 11400 0.00 0.000 2850 . 0.0 
Tättb, ej service 	0 2300 0.00 0.000 1150 . 0.0 
TOTALT 	0 13700 0.01 0.000 2283 . 0.0 
805 Kameraövervakn., Vägverkets andel 
Annan2kb 	25 3500 0.89 0.111 4 32 30.3 
Lgtr. hv 56 1000 0.18 0.075 6 13 62.4 
TOTALT 	81 4500 1.07 0.186 4 24 37.4 
901 Anläggning av retardationsfält 
Lgtr. hv 	2 360 0.02 0.002 23 180 5.3 
Tättb, ej service 	2 360 0.01 0.000 33 . 0.7 
TOTALT 	4 720 0.03 0.002 27 360 3.0 
902 Anläggning av refug i sekundärväg vid anslutning 
Lägtr. annan väg 	0 20 0.00 0.000 20 . 1.1 
Tättb, ej service 	0 30 0.00 0.000 30 . 0.7 
TOTALT 	1 50 0.00 0.000 25 . 0.9 
903 Varningsblinkljus vid skola 
Lägtr. annan väg 	0 25 0.00 0.000 25 . 0.9 
Tättb, ej service 	1 35 0.00 0.000 18 . 1.2 
TOTALT 	1 60 0.00 0.000 20 . 1.1 
TOTALT 	 6038 	2611770 93.87 12.326 28 212 4.5 
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Väggrupperna: 
mo = motorväg 
mot = motortrafikied 
annan 2 kb = annan väg med 2 körbanor 
högtr. hv = högtrafikerad huvudväg AMD > 6000 
iägtr. hv = 1tgtrafikerad huvudväg AMD> 1 500 
högtr. annan väg = högtrafikerad annan väg AMD> 1 500 
iägtr. annan väg = 1tgtrafikerad annan väg AMD < 1 500 
tättb, ej service = väg i tättbebyggt omrAde, service saknas längs vägen 
Tättb, service = väg i tättbebyggt omräde, service längs vägen 
Ovriga beteckningar: 
Ari. minskn. av pso = tr1ig minskning av personskadeoiyckor 

